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1. Indledning og problemfelt 
Projektets fokus er visse almenpsykologiske problemstillinger og antagelser omhandlende 
emotionalitet, som den forstås i den kritiske psykologi (KP). I forbindelse med udarbejdelsen af et 
tidligere kritisk psykologisk projekt blev jeg opmærksom på, at emotionalitetsbegrebet ikke har 
undergået væsentlige forandringer fra Klaus Holzkamp og Ute Holzkamp-Osterkamp (H-O) i 
70’erne til i dag. Dermed kunne man tænke, at der er risiko for, at forståelsen er forældet. Jeg blev 
opmærksom på, at KP grundlæggende forstår emotioner som erkendelsesledende og orienterende i 
relation til den samfundsmæssige omverdens beskaffenhed. Rent intuitivt synes jeg ikke, det er 
tilsvarende egne oplevelser, hvor emotioner i mange sammenhænge kan virke irrationelle. Med 
dette som motivationsmoment kunne det være interessant at inddrage forskning og teori, som er 
relateret til almenpsykologiske problemstillinger omhandlende relationen mellem kognition, 
emotion og bevidsthed, som kan udfordre den forståelse af emotionalitet, der ligger til grund for 
KP. Jeg er desuden af den opfattelse, at KPs begrebers brugbarhed som analytiske størrelser er 
afhængige af et sikkert empirisk fundament, hvorfor begreberne og de historiske 
udviklingsprocesser, som de afspejler, løbende bør udfordres af undersøgelser eller teorier, som har 
alternative tilføjelser. Min bestræbelse er i tråd med KP, hvis begrebssystemer og herunder 
begreber, der knytter sig til emotionalitetsforståelsen, ikke er ”afsluttet eller afslutteligt, men må 
løbende korrigeres og differentieres med funktional-historiske analyser, der er mere omfattende og 
rigere på materiale” (Holzkamp i Dreier 1979: 198). KPs åbenhed for teoretisk/begrebsmæssig 
modificering ser jeg således som en åben invitation til at se nærmere på teorier om emotionalitet, 
der problematiserer eller kan udvide forståelsen, som den er formuleret i KP. Jeg ønsker at 
undersøge følgende: 
 
Hvordan forstås emotionalitet i den kritiske psykologi, og hvordan kan emotionalitet ellers 
forstås? Hvilke begrænsninger og problemstillinger kan tilskrives den kritiske psykologis 
emotionalitetsforståelse? 
 
2. Teorivalg og metode/fremgang 
Dette er en teoretisk opgave, og det er KPs teori om emotionalitet, der er genstand for en kritisk 
undersøgelse. Problemet er af almenpsykologisk karakter, og det er primært relationen mellem 
kognition, emotionalitet og handling, som undersøges og problematiseres. Graden af involveret 
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bevidsthed i relation til disse er ligeledes et tema, som søges belyst. For at besvare 
problemformuleringen undersøges KPs emotionalitetsforståelse. Det gøres indledningsvist ved at 
belyse aspekter i KP, som er relevante i forhold til udviklingen af dennes begreber, herunder 
emotionalitetsbegrebet. Herefter undersøges bl.a. H-Os rekonstruktion af emotionalitetens 
udvikling, som er grundlag for KPs emotionalitetskoncept. For at kunne forholde mig kritisk til 
dette inddrages andre teorier, som videnskabsteoretisk er realistiske og materialistiske, hvorved de 
opnår en vis relevans set fra et kritisk psykologisk perspektiv, som har et lignende udgangspunkt. 
Valget af disse teorier er endvidere funderet på deres forståelse af relationen mellem kognition, 
emotionalitet og bevidsthed, der adskiller sig fra eller belyser forhold, som ikke tematiseres i KP. 
Her vil det overvejende være emotioner, som er ubevidst medieret, hvis årsager er utilgængelige for 
bevidstheden, og som er subjektivt neutrale, dvs. uafhængige subjektets erfaringer, forventninger, 
mål, mening osv., der er kernen. De inddragede teorier er alle empirisk funderede på enten 
observation i naturlige sammenhænge eller eksperiment på linje med KP, og de repræsenterer 
strømninger inden for nyere tids emotionalitetsforskning og -teori. For at få nogle forskellige 
perspektiver på sagen inddrages to alternative tilgange til problemet. Først neuropsykologisk 
funderede teorier med tilhørende eksperimenter, hvor evolutionære og fylogenetiske overvejelser er 
integreret, hvorfor de synes relevante for KP. Desuden inddrages et virksomhedsteoretisk 
perspektiv på sagen med Niels Engelsted, hvilket teoretisk og metodisk har ligheder med KP, men 
hvis historiske analyse af emotionaliteten og dennes funktioner tegner et andet billede af 
emotionalitetens almene funktioner. Gennem disse alternative perspektiver på sagen kontrasteres og 
fremhæves forskelle, hvilket gerne skulle sætte mig i stand til at problematisere og kritisk evaluere 
KPs emotionalitetskoncept. 
Jeg har valgt at bygge projektet op om et redegørende og et diskuterende afsnit. Jeg har forsøgt at 
formidle teorierne i redegørelserne på en sådan måde, at kontrasterne i forhold til KP træder frem. 
Undervejs tydeliggøres dog kontraster, og KPs emotionalitetsforståelse ”udfordres” af alternative 
synspunkter, når det forekommer passende. 
Fravalget af et selvstændigt analyse afsnit, og valget af et længere redegørende afsnit, skyldes mit 
ønske om, at belyse alternative teoriers fremgangsmåder selvstændigt. Derigennem bliver 
grundlaget for tilhørende emotionalitetsforståelser belyst, og teoriernes udsigelseskraft i relation til 
KP kan herigennem bedre vurderes. Analyser af KPs metode og teori/begreber relateret til 
emotionalitet, og analyser af forholdet mellem KP og alternative tilgange og forståelser, er indlejret 
i diskussionen. Diskussionen rummer også mere frie refleksioner relateret til teoriers sandsynlighed, 
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sammentænkning af teorier, implikationer af alternative emotionalitetsprocesser for KP m.m. 
Analytiske momenter og diskussion er ikke forsøgt adskilt, men derimod skrevet sammen i mange 
af diskussionsafsnittene; en ”dynamisk” fremstilling. 
 
3. Om den kritiske psykologi 
3.1. Dialektisk og historisk materialisme – grundlag for den kritiske psykologi 
Den traditionelle materialisme er en metafysisk modposition til idealisme, hvor bevidsthed er det 
eneste reelt eksisterende eller i det mindste det eneste, som kan vides noget om. Den ikke-materielt-
reducerbare bevidsthed, som følger af idealismen, vil ud fra en materialistisk position forstås som 
fænomen, der tilhører hjernen, som er en del af kroppen, der er udviklet gennem evolutionen. Dvs. 
at materien er ældre end bevidsthed og ide og derved må eller bør materielle processer være 
grundlag for at forstå, hvordan bevidsthed og ide kan eksistere. ”Matter is not a product of mind, 
but mind itself is the highest product of matter” (Sewell, internetdokument). 
Den dialektiske materialisme (DM) adskiller sig fra klassisk materialisme ved, at verden antages at 
være en dynamisk størrelse, frem for den klassiske materialismes mere statiske og mekaniske syn 
på materielle processer. I DM skelnes mellem udviklingsprocesser på forskellige niveauer, som ikke 
kan reduceres til hinanden og dermed ikke forklares ensartet, fx det fysiske, det organiske, det 
bevidsthedsmæssige og det social-økonomiske. De sidste betragtes som højere udviklingsniveauer, 
der er forudsat af og muliggjort gennem de tidligere, som vekselvirker med de højere. Dvs. at for at 
forstå en kompleks størrelse som mennesket, må flere forskellige niveauer/processer inddrages. I 
relation til levende organismer betyder det, at de søges undersøgt i deres vekselvirkende udvikling 
med omverdenen. Alle ting betragtes som værende under kontinuerlig forandring, pga. af den 
indbyrdes vekselvirkning ting/processer imellem, hvorfor det netop er udvikling og forandring, som 
undersøges og forklares. Denne forståelse er inspireret Hegels dialektik (dog en dialektisk 
idealistisk forståelse), men er gennem bl.a. Engels og Marx blevet genfortolket inden for rammerne 
af materialistisk forståelse. Dialektikken som metafysik (og som logik) udspringer som en kritik af 
den traditionelle formale logiks abstrakte forståelse af verden. Fx A er lig A. I virkelighedens 
konkrete verden forandres alt kontinuerligt, hvorfor en ting både er sig selv og ikke sig selv, altså 
sin egen modsætning. I relation til det organiske liv kan problematikken beskrives således (jf. 
Sewell og Politikkens Filosofi Leksikon 1983: 289). 
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“Not everything is as appears on the surface of things. Every species, every aspect of organic life, 
is every moment the same and not the same. It develops by assimilating matter from without and 
simultaneously discards other unwanted matter […]. Over time, the body is completely 
transformed, renewed from top to bottom. Therefore, every organic entity is both itself and yet 
something other than itself. This phenomenon cannot be explained by metaphysical thought or 
formal logic. […] Dialectics, on the other hand, comprehends things in their connection, 
development, and motion”(jf. Sewell). 
Et andet aspekt i DM, som er vigtigt i forhold til mit projekt, er tanken om kvalitative spring, dvs. at 
gradvise kvantitative forandringer pludselig medfører en kvalitativ forandring. Dette bliver uddybet 
senere i projektet. 
Grundlæggende kan siges, at DM er videnskaben, der forsøger at beskrive naturens, samfundets og 
tænkningens mest almene bevægelses- og udviklingslove, hvilket senere vil blive klart, er et 
væsentligt aspekt i KPs projekt. Den historiske materialisme er rettet mod beskrivelsen af 
menneskets og samfundets udvikling på baggrund af et dialektisk materialistisk grundlag. I den 
forbindelse udviklede Marx en teori om samfundets grundlæggende udviklingslove og en historisk 
metode. KP er inspireret af Marx, hvorved historiske materielle betingelser (økonomiske, sociale) 
danner grundlag for at forstå mennesket. I KP resulterer det i, at mennesket, det psykologiske og 
menneskeskabte fænomener generelt som fx forestillinger, ideer, begreber, videnskab undersøges i 
forhold til de historiske samfundsmæssige betingelser, hvorunder de finder sted. Belysningen af 
psykologiske problemstillinger kræver således en rekonstruktion af de sociale, økonomiske og 
kulturelle betingelser, som aktiviteter er indlejret i (Dreier 1979: 9). Det enkelte menneskes praksis 
er indlejret i en større social og samfundsmæssig sammenhæng, som udstikker begrænsninger og 
muligheder i relation til den enkeltes handlinger og som præger menneskets måde at tænke på 
(Haug i Dreier 79: 167 – 168). Her skal det dog tilføjes, at KP går ud over det samfundsmæssige 
analysefelt, da menneskets fylogenetiske udvikling og heri præsamfundsmæssige 
udviklingsniveauer bliver grundlag for at kunne forstå, hvordan mennesket udvikler en 
samfundsmæssig natur, hvilket vil blive belyst senere. 
 
3.2. Kritik af traditionelle psykologier 
Inden for KP regnes psykologien som en samfundsmæssig praksis, der ikke kan løsrives fra 
historiske sociale, økonomiske og kulturelle betingelser. KP defineres gennem en politisk og mere 
videnskabelig kritik af traditionelle psykologiske teorier. Den politiske kritik går på, at de 
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traditionelle psykologiske teorier betragtes som ”indirekte” understøttende for borgerlige, sociale 
og økonomiske betingelser/interesser. Den traditionelle psykologis subjektforståelse bidrager til en 
fastholdelse af eksisterende begrænsende samfundsmæssige betingelser (borgerlige kapitalistiske) 
som var de naturlige, hvorved tilpasningsproblemer bliver et personligt frem for samfundsmæssigt 
problem (Holzkamp 1985: 8 og Tolman 1991: 3). Videnskabeligt betragtes borgerlige psykologier 
som problematiske pga. deres abstrakte og statiske forståelse af mennesket. Den traditionelle 
borgerlige psykologi ”has tended to treat the subject abstractly,” as human being in general”, or 
even “as organisms in general”. It has been understood as desirable to achieve the broadest 
possible generality of laws” (Tolman 1991: 9). Det subjektivt konkrete abstraheres væk, og 
teorierne betragtes derfor som irrelevante for den enkelte og dennes udfoldelsesmuligheder. 
Abstraktionen skyldes grundbegreber eller kategorielle antagelser, som er historisk overleverede. 
En manglende tydeliggørelse og kritisk stillingtagen til disse bevirker, at selve grundlaget for 
undersøgelser fremstår usikkert og spekulativt, hvorved det bærer præg af videnskabelig 
vilkårlighed. Holzkamp fremhæver og kritiserer herunder adfærdspsykologiens lærebegreb. 
 
”Altså, hvis jeg nu laver et eller andet eksperiment, f.eks. med rotter eller lignende, for at fastslå 
om der skulle være en sammenhæng mellem belønningsrate og indlæresucces, så kan denne 
hypotese bekræftes og der kan også ske det, at den ikke bliver bekræftet, nemlig når sammenhængen 
ikke forekommer. Men derimod står selve begreberne slet ikke til diskussion, de bliver derimod 
forudsat. Hvad man forstår ved indlæring, om man forstår indlæring, om man forstår indlæringen 
sådan at man kan begribe den menneskelige indlæring på den rigtige måde, om begrebet 
forstærkning er et egnet begreb til at forstå menneskelig indlæring med alle disse spørgsmål bliver 
heller ikke afklaret på denne måde” (Holzkamp 1985: 2). 
 
Eksperimentet tilrettelægges altså i forhold til grundbegreberne sådan, at en eventuel sammenhæng 
mellem forstærkning og indlæring muliggøres. Det, som undersøges via eksperimentet, afhænger 
med andre ord af grundbegreberne; ”men selve eksperimentet kan overhovedet ikke efterprøve disse 
grundbegreber […] det er fuldstændig umuligt eksperimentelt at modbevise et begreb som 
forstærkning” (Ibid.). Problemet mht. begrebernes relevans opstår i adfærdspsykologien, fordi 
teorien ikke skelner mellem forskellige historiske udviklingsforhold og dermed ikke tager højde for 
eventuelle forskelle mellem forskellige arters psykiske kapaciteter (jf. klassisk materialismes 
begrænsning) (Ibid. 14). Begrebernes ”borgerlige tilknytning” ses i sammenhæng med 
adfærdspsykologiens ”rolle” som teoretisk disciplin, der er forbundet med 
kapitalens/arbejdsgivernes interesse i at anskue og behandle lønarbejderne som ikke-tænkende 
maskiner, hvis adfærd kan styres gennem forstærkningsprocesser (Tolman 1991: 4). Lignende 
problemer kan tilskrives andre traditionelle psykologier så som psykoanalyse og humanistisk 
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psykologi. Her kan kategorier, der referer til indre drifter og behov, kritiseres for deres manglende 
historiske tilgang og videnskabelige grundlag i forhold til anvendte grundbegreber. 
 
3.3. Udviklingen af videnskabelige grundbegreber 
Løsningen på den traditionelle psykologis irrelevans og ureflekterede grundbegreber bliver 
dannelsen af en kritisk psykologi, hvis begreber er empirisk funderet i en funktional-historisk 
analyse. Denne er funktionel, fordi begreber/kategorier, som udledes, er funktioner af den 
fylogenetiske udvikling/rekonstruktion (Tolman 1991: 11). Ved så vidt muligt at rekonstruere 
fylogenesen på baggrund af bl.a. biologi, etologi, antropologi, undersøges, hvordan det psykiske har 
udviklet sig gennem historien fra simple organismer til mennesker, og der dannes begreber, som 
afspejler udviklingen (Ibid. 10). Det er ikke en fuldstændig genopfindelse af alle begreber, men en 
genfortolkning og videreudvikling af allerede kendte almenpsykologiske begreber som fx emotion, 
motivation, læring osv. Dvs. at den kategoriale rekonstruktion er baseret på allerede eksisterende 
psykologiske kategorier (preconcepts), som genfortolkes og rekonstrueres i forhold til 
rekonstruktion af den fylogenetiske udvikling (rehabilitated concepts) eller negligeres og erstattes af 
nye kategorier (Ibid. 11). Udviklingen af kategorierne i samspil med den fylogenetiske (genetiske) 
udvikling betegnes som genetisk og begrebslig isomorfi, hvor der søges skabt en strukturlighed 
mellem almenpsykologiske begreber og det psykiskes udvikling (Holzkamp 1985: 12). 
 
3.3.1. Fra det elementære til det differentierede og specielle 
Den evolutionære udvikling forstås som en bevægelse fra noget udifferentieret til noget mere 
differentieret. Ifølge ideen om strukturlighed/begrebslig isomorfi afspejler begreberne denne 
stigende differentiering. Ligesom der antages at være en forudgående elementær udifferentieret 
psykisk grundform, må der ligeledes konstrueres et begreb om det psykiske, som er det mest 
almene. (Ibid. 12). En differentiering i forhold til det psykiske antages bl.a. at være emotionalitet, 
hvorfor begrebet eller kategorien emotionalitet også er et mere differentieret og specifikt begreb end 
det psykiske. Vigtigt er det at tilføje, at tidligere bestemte almene funktionsniveauer ved psykisk 
virksomhed også gælder ved de ”højere” mere specifikke, psykiske funktionsniveauer. Dvs. at 
selvom komplekse kognitive evner er mere specielle for mennesket end det psykiske og det 
emotionelle, så muliggøres de højere former for psykisk virksomhed gennem de mere almene 
psykiske funktioner. (Ibid. 13). Det handler således om at skabe et system af grundbegreber, der 
”efterligner” det psykiskes udvikling, hvorved begreberne bliver mere og mere specificerede, og 
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hvor de mest specificerede eller differentierede afspejler det specifikke eller specielt menneskelige 
psykiske funktionsniveau (Ibid. 17). 
 
3.3.2. Det psykiskes udvikling og de kvalitative spring 
Den fylogenetiske rekonstruktion er delt op i fire overordnede udviklingstrin, som afspejler fire 
betydningsfulde udviklingstrin i fylogenesen, hvor forholdsvis kontinuerlig kummulation af 
genetisk information, gennem selektionstryk, medfører en større kvalitativ forandring ved 
organismens relation til omverdenen. Udviklingsmæssige diskontinuiteter i form af kvalitative 
spring (Ibid. 16). 
 
Nedenfor er de fire udviklingstrin gengivet i kort form. I det følgende bliver KPs udvikling af 
emotionalitetsforståelsen undersøgt ved at belyse dele af rekonstruktionen inden for de fire 
udviklingstrin. Undervejs belyses udviklingstrin og begreber, som ikke direkte omhandler 
emotionaliteten, men som danner grundlag for emotionalitetsforståelsen. 
 
1) På det første trin har organismer udviklet en sensibilitet i forhold til omgivelserne, der gennem 
yderligere udvikling og differentiering tager form af emotionel orientering. Emotioner bliver et 
middel, hvormed organismen ”vurderer” omverdensbetingelsernes beskaffenhed i relation til 
organismens indre befindende/behov (Holzkamp 1985: 13 og Tolman 1991: 12). 
2) Det andet trin er fremkomsten af den individuelle lære- og udviklingsevne. På dette niveau er der 
tale om en organisme, som besidder en fra det tidligere trin udviklet og differentieret emotionalitet 
og som kan lære individuelt. Det er på dette trin, at begrebet motivation indføres (Holzkamp 1985: 
13). 
3) Det tredje trin er udviklingen af en ny kvalitet ved den individuelle lære- og udviklingsevne ved 
dannelsen af menneskets samfundsmæssige natur. Her handler det altså om dannelsen af den 
menneskelige natur, sådan som den er i dag (Ibid. 14). 
4) Det fjerde trin er den nye kvalitet ved de psykiske momenter af menneskets samfundsmæssige 
natur, når den individuelle eksistens er totalsamfundsmæssigt formidlet. Dvs. at der sker en 
kvalitativ forandring ved psykiske aspekter, når den enkeltes liv på alle måder er frigjort fra en 
oprindelig naturlig omverden og erstattet af et samfund (Ibid.16). 
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3.3.3. Indledende bemærkninger om Holzkamp-Osterkamps rekonstruktion 
H-O isolerede sig i 2 år for at studere bl.a. emotionelle og motivationelle processers tilblivelse og 
udvikling i fylogenesen. Det resulterede i hendes to motivationsforskningstekster, hvor bl.a. 
emotionalitetsbegrebet udvikles og integreres i KPs kategorielle grundlag (Holzkamp 1985: 16). 
Den danske kritiske psykolog Vibeke Jartoft skriver i relation til dette, at vi har at gøre med en 
udviklingsforståelse, der danner grundlag for at undersøge simple organismiske 
sensibilitetsprocesser som udtryk for elementærprocesser, der har ligheder med og er et reelt 
forstadium til de menneskeligt langt mere komplekse og specialiserede differentierede bevidstheds- 
og orienteringsprocesser (Jartoft 1996: 186). Den basale sensibilitetsfunktion hos simple organismer 
ophæves i emotionaliteten, men den grundlæggende funktion, som sensibiliteten havde hos simple 
organismer, er bevaret. 
 
”Fx kan nødvendige forstadier til udviklingen af den menneskelige bevidsthed spores helt tilbage til 
sensibiliteten hos encellede organismer […] Men det betyder ikke, at menneskers bevidsthed har 
samme kvalitet som sensibiliteten hos encellede organismer. Sensibiliteten er derimod, det man 
kalder en forform til den menneskelige bevidsthed, som har ændret karakter op igennem 
fylogenesen” (Jartoft 1996: 186). 
 
I det følgende bliver rekonstruktionen af emotionaliteten på udviklingstrin 1 og 2 belyst. Grundet 
projektets omfang er H-Os konkrete empiriske grundlag (fx etologiske materiale) i stor grad 
udeladt. I stedet er det forståelsen af emotionalitet og differentieringen af denne, abstraheret fra 
specifkke artsmæssige tilhørsforhold, der er i fokus. Nu springer vi direkte ind i H-Os analyse af 
emotionalitetens udvikling på trin 1 og 2. Vi begynder det sted i rekonstruktionen, hvor emotionelle 
orienteringsprocesser, som de konceptualiseres af H-O, uddifferentieres fra de tidligere 
sensibilitetsprocesser. 
 
4. Udviklingstrin 1 & 2 – Ute Holzkamp-Osterkamps 
rekonstruktion af emotionaliteten 
4.1. Emotionalitet som kvalitet ved legemsmæssige behovstilstande 
(udviklingstrin 1) 
Hos organismer, der er i stand til at udvise retningsbestemthed grundet en indre ”stemning”, hvilket 
er kvalitativt forskelligt fra fylogenetisk tidligere sensibilitetsprocesser, hvor organismens 
reaktioner udelukkende er bestemt gennem ydre påvirkninger, tilknyttes emotionelle egenskaber. 
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Denne findes hos organismer (fx visse orme), hvor handlinger afstedkommer på baggrund af 
receptionen af omgivelser, fx føderelevante objekter, hvis ”karakter” eller 
tilfredsstillelsesværdi/valens afhænger af organismens indre legemstilstand. Der er tale om en 
bevægelse, der kan karakteriseres ved en venden-sig-mod/lyst eller vende-sig-fra/ulyst i forhold til 
bestemte elementer i omverdenen. En retningsbestemt handling. (H-O 1976, bog 1: 156). En 
biologisk funktionel handling bestemmes som en adækvat reception af omgivelserne og hertil 
omgivelsernes emotionelle valens, som samtidig er afhængig af organismens egen tilstand. 
H-O definerer emotionalitetens mest almene egenskab som emotionelle vurderinger, sådan at „Die 
emotionalen Wertungen sind die Vermittlungsinstanz zwischen rezeptiven oder kognitiven 
Prozessen einerseits und Handlungen anderenseits“ (Ibid. 158). Emotionelle vurderinger er således 
i deres mest almene form en formidlende instans mellem receptions- eller kognitive processer og 
handlinger. De emotionelle egenskaber på primitive organismers specifitetsniveau (er specifik på 
dette niveau) genfindes i menneskets differentierede emotionalitet som almen egenskab (Ibid.). 
 
4.2. Handlinger der i sig selv er tilfredsstillende – handlingsspecifikke behov 
H-O fremhæver efterfølgende en central udvikling ved emotionaliteten, når lystoplevelser kan være 
uafhængige af dyrets indre tilstand. Dvs. at den pågældende handling ikke skyldes en indre 
uligevægt eller mangeltilstand i form af fx sult eller en ydre trussel mod tilstandens opretholdelse, 
som giver anledning til bevægelse. Hos katte og hunde (pattedyr) kan det iagttages, at de leger eller 
udfører reelle instinkthandlinger som fx at dræbe en mus eller fugl for derefter at miste interessen, 
fordi de til at begynde med ikke var i en fødemæssig mangeltilstand. Herfra kan udledes, at selve 
handlingen må være lystbetonet; der er tale om en instinkthandling, hvis realisering medfører en 
handlingsspecifik energiudladning, som i sig selv er tilfredsstillende. Det medfører ikke, at der ikke 
længere er nogen tilfredsstillelse forbundet med handlinger, som er knyttet til en forbedring af den 
legemlige tilstand men, at instinkthandlinger i sig selv er emotionelt tilfredsstillende eller 
lystbetonede. ”Ebenso muss die ”Entladung” der aktionsspezifischen Energien in der jeweils 
zuhöringen Appetenzhandlung bzw. Instinkthandlung einen selbständigen emotionalen 
Befriedigungswert einschliessen” (Ibid.160). H-O pointerer, at man på fysiologisk niveau kan 
udlede, at realiseringen af primære ”legemsmæssige” handlinger er vigtigere end realiseringen af 
handlingsspecifikke energier/behov. H-O begrunder dette med, at hvis et dyr afholdes fra 
tilfredsstillelse af legemsbehov indtræffer døden mere eller mindre hurtigt. Forhindrer man derimod 
et dyr i at realisere artsspecifikke – og derfor ikke legemsbehov, som nødvendigvis er almene eller 
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fælles for alle levedygtige organismer – differentierede forholdemåder, i dette tilfælde 
handlingsspecifikke behov som fx leg og nysgerrighed, så kan det føre til svære hjerneskader (Ibid. 
164). Når specifikke organismer igennem evolutionen har udviklet flere og flere handlemuligheder 
med selvstændiggjorte handlingsspecifikke energier, så er den adækvate anvendelse af 
handlingsmulighederne biologisk ligeså livsnødvendig, som reduktionen af legemlige mangler, da 
de situationer, hvor de elementære legemlige problemer kan bekæmpes, ikke ville indtræde uden 
den adækvate anvendelse af handlemuligheder. Organismen har herved et behov for realisering af 
dennes differentierede og specifikke handlingskapaciteter (Ibid.). 
 
H-O konkluderer endvidere, at de forskellige emotionelle vurderinger af legemstilstande, 
handlingsspecifikke behov og omgivelserne ikke er adskilte kvalitative oplevelser, som sker efter 
hinanden, men derimod tager form af en samlet emotionel vurdering. Den biologiske nødvendighed 
af en enhedsmæssig samlende emotionel vurdering følger af emotionalitetens grundlæggende 
funktion som formidlende instans mellem kognition og handling. H-O skriver: 
 
„Während verschiedene Kognitionen nebeneinanderstehen können, kann sich  immer nur eine 
Handlungsmöglichkeit realiserieren. In der emotionalen Wertung als Voraussetzung der handlung 
müssen mithin verschiedene Teilwertungen, etwa die gleichzeitig gegebenen verschiedenen 
spezifischen bedarfzustände und zugehörigen Valenzen, die Zustandswerte und 
Umgebungswertigkeiten der Gewebedefizite, der hormonelle Satus etz., zu einer einzigen 
Gesamtwertung vereinigt sein. […] Gefühle als Komplexqualitäten des jeweiligen Gesamtganzen, 
der Erlebnistotale” (Ibid. 165). 
 
Forskellige ”kognitioner”, der er rettet mod forskellige delaspekter, kan ikke alene resultere i en 
handling, hvor der er taget højde for alle aspekter. Emotionaliteten som helhedsvurdering af 
emotionelle behovstilstande og omverdensbeskaffenheden i relation til disse er altså en nødvendig 
forudsætning for realiseringen af koordineret målrettet handling. 
 
4.3. Den individuelle lære- og udviklingsevne (udviklingstrin 2) 
4.3.1. Læring i forhold til objekter og den tilhørende emotionelle differentiering 
Med udviklingen af den individuelle læreevne i relation til emotionelle valenser, skal vi her se, 
hvordan der sker en selektion, indskrænkning eller præcisering i stimuleringen i forhold til 
artsbestemte objekter. 
En måde, hvorpå der sker en indskrænkning eller modificering, er via tilvendelsesprocesser. Disse 
kan betegnes som en emotionel afstumpning i forhold til gentagende stimuli af samme art. Det sker, 
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når en given reception af en stimuli hyppigt gentages, hvorved der sker en reduktion af 
reaktionsintensiteten i forhold objekt. Herigennem kan dyr tilvendes eller afvendes at reagere på 
bestemte objekter i den ydre verden, dvs. at valensen som i første omgang er positiv eller negativ 
kan blive valens-neutral, hvormed der ikke længere er et handlingspotentiale mod eller væk fra et 
specifikt objekt (Ibid. 165). 
Ifølge H-O er den biologiske ”mening” med tilvendelsesprocesser i form af valensneutraliserede 
objekter, at disse i en parallel udvikling med hele tiden mere komplekse omverdensvurderinger hos 
mere udviklede væsener har den energiøkonomiske egenskab at være kraftsparende i forhold til 
unødvendig permanent stimulering/pirring. Det er en primitiv induktionsbaseret læreproces, hvor 
vedvarende reaktion på visse stimuli, der tidligere har haft en nødvendig livsopretholdende 
funktion, men som grundet forandring i omgivelserne ikke længere udgør en fare i samme grad, kan 
afvikles (Ibid. 167). 
 
En anden og mere udviklingspotentiel form for læring finder ifølge H-O sted, når der er tale om en 
selektiv fiksering som erhvervet indskrænkning af forbindelsen mellem bestemte gennem yderligere 
kendetegn specificerede stimuli under alle biologisk mulige nøglestimuli1. Der er altså tale om en 
modificering i form af en indskrænkning af handling i relation til specifikke 
fremtrædelsesformer/kendetegn i forhold til en gruppe af biologisk mulige stimuli. Denne 
modificeringsproces udvikles yderligere ved det, som H-O betegner, som selektiv differentiering, 
der muliggør en følsomhed over for forskellighed. Specifikke objektegenskaber, som tidligere var 
udifferentierede og blot faldt ind i gruppen af generelle nøglestimuli, bliver nu til reelle og 
selvstændige stimuli med en specifik valens. For H-O betyder dette: 
 
”Damit tritt die Verselbeständigung der Objektvalenzen gegenüber dem Befriedigungsvert der 
ausgelösten Handlungen klar Hervor, da ja hier eine Instinkthandlung sozusagen nicht mehr um 
jeden Preis, sondern nur noch an einem bestimmten unter den biologisch möglichen Objekten 
angestrebt wird. Das Tier hat hier erste Ansätze einer ”Wahlfreiheit” bei der bevorzugung 
bestimmter und Zurückweisung andere Objekte gewonnen“ (Ibid. 167). 
 
Til forskel fra udviklingsniveauet før den individuelle læreevne, hvor der ifølge H-O var tale om, at 
nøglestimuliene (artsbestemte) i højere grad bar præg af at være uselvstændige melleminstanser for 
realiseringen af handlingsspecifikke energier, får objekterne i forbindelse med den udviklede 
læreevne således status af at være selvstændige bærere af den positive eller negative valens 
                                                 
1 Til hver instinkthandling hører en "nøgle", en nøglestimulus som ”låser instinkthandlingen op” og starter 
instinkthandlingen. 
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(selvstændig tilfredsstillelsesværdi). Det er altså i forbindelse med udviklingen af selektive 
differentieringsevner, at valgfriheden i relation til en række mulige objekter begynder vise sig. 
 
4.3.2. Eksplorationsadfærd – en søgen mod det bedste objekt for tilfredsstillelse 
Når et dyr besidder den selektivt differentierende modifikationsevne, afhænger det af supplerende 
evner, der muliggør, at det er det bedste objekt blandt en række mulige, som findes frem til. Det 
betyder, at dyr med denne evne, som har appetit på et givent objekt, ikke stopper med at orientere 
sig, når det første mulige biologiske ”tilfredsstillelsesobjekt” viser sig. Derimod kan dyret 
opretholde en undersøgelsesadfærd indtil et objekt, som er mere foretrukken, viser sig, hvilket 
ifølge H-O kun kan finde sted inden for en begrænset tidsperiode, da det at lede for lang tid er 
energiøkonomisk ufordelagtigt, hvorfor en tilbagesøgen til et ikke-højst-prioteret-objekt må finde 
sted. Varigheden af eksplorationsadfærden, afhænger af, hvor voldsomt det indre tryk af 
handlingsspecifikke energier (fx ”angrebshandlinger”) og af den legemsmæssige tilstand, som 
flytter grænsen for, hvilke stimuli/objekter der udløser handlingen. I den situation ophæves den 
emotionelle differentiering og dermed også ”valgfriheden”, hvorved resultatet er en regression fra 
individuelt tillærte stimuli til artsbestemte stimuli, således at mindre foretrukne objekter kan 
”accepteres” og føre til en nødvendig livsopretholdende tilfredsstillelse (Ibid. 168). 
Eksplorationshandlinger udvikles undervejs til at få egen selvstændig handlingsspecifik 
tilfredsstillelsesværdi; et handlingsspecifikt behov. 
 
4.3.3. Motivation og anticipation – udsættelse af behov på baggrund af kognitiv forventning 
H-O kan nu udlede, at et særdeles vigtigt forhold må gøre sig gældende ved dyr med en selektiv 
differentieringsevne. Det forhold, at et dyr udsætter muligheden for direkte tilfredsstillelse gennem 
biologisk mulige objekter og i stedet søger videre mod et mere foretrukket og specielt objekt, bærer 
vidnesbyrd om, at dyret er i besiddelse af en emotionel tilfredsstillelsesforventning. En sådan 
anticipationsevne forudsætter kognitive kapaciteter, der muliggør, at dyret er i stand til at 
opretholde en slags distance til behovsobjekter, som er tilstedeværende og inden for rækkevidde 
således, at der kan siges at være et muligheds- eller handlerum i forhold til de emotionelle 
vurderinger af egen tilstand og omgivelserne, som er knyttet til situationen. Distancen til den 
umiddelbare omverden giver mulighed for en videre og højere udvikling af emotionelle 
vurderingsprocesser (Ibid. 171-172). 
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Ifølge H-O er det på udviklingsniveauet for den individuelle læreevne, at det giver mening at tale 
om den første form for motivation, fordi dyret gennem tillært individualisering af de emotionelle 
valenser og ved anticipationsevnen bliver i stand til at vælge mellem forskellige 
tilfredsstillelsesmuligheder. Når der er en tillært præference mod et givent objekt frem for andre på 
baggrund af forventning, er der i KP tale om en tidlig form for motivation. Et dyr med 
motivationelle evner er ikke emotionelt tvunget grundet legemsmæssige eller handlingsspecifikke 
behovstilstande, men har en mængde handlemuligheder i forhold til dets behovstilstande. Herved er 
der tale om en af de første forformer til den hos mennesket eksisterende evne til at have kontrol 
over biologiske behovstilstande2 (Ibid. 173). 
 
4.4. Motorisk læring 
4.4.1. Emotionalitet – en kvalitet ved handlingskomponenter rettet mod objektbeherskelse 
Sideløbende med udviklingen af receptorisk/kognitiv læring udvikles motoriske læreprocesser. En 
evne, der i først omgang muliggør denne, er succestilbagemeldingsevnen, dvs. at der efter hver 
udøvet handling indtræffer en tilbagemelding om handlingens succes. En evne, som muliggør en 
udvikling mod hele tiden forbedret motorisk omgang med objekter i verden og som er rettet mod 
fuldkommengørelse af handlingsforløb. 
 
„Die Befriedigung erwächst jetzt nicht mehr nur aus der Reducierung der aktionsspezifischen 
Energie der entsprechenden Handlung, sondern zunehmend auch aus der objektadäquaten 
Gekonntheit, Zügigkeit, Flüssigkeit des Bewegungsablaufs selbst; das Tier vollzieht sozusagen eine 
Handlung umso lieber, je besser es sie beherrscht“ (Ibid.173). 
 
Den emotionelle tilfredsstillelsesværdi ligger nu også i graden af snilde eller dygtighed, som 
handlingen udføres med og heri handlingens adækvathed i forhold til omgangen med et givent 
objekt. 
Herigennem sker en selvstændiggørelse af ”handlingsøvelseskomponenter”, som handlinger i en 
forberedelsesfase (til senere ”alvorlige” handlinger) med en selvstændig emotionel 
tilfredsstillelsesværdi, og som i praksis viser sig gennem dyrs leg, undersøgelses-
/eksplorationsforholden og manipulation eller ændring i måden at handle/bevæge sig på i forhold til 
specifikke objekter. Hos højere dyrearter er lystgevinsten ved bevægelsesspil/leg tydelig, når den 
utrættelige gentagelse og fuldkommengørelse af bevægelsesmønstre forekommer. H-O fremhæver, 
                                                 
2 Vi er som mennesker i stand til at udsætte behov. Vi kan sulte os selv ihjel, hvis blot viljen er der, vi kan udskyde 
seksuelle lyster osv. 
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hvordan chimpanser plejer hinanden på måder, som de ikke behersker særlig godt, men fortsætter, 
indtil de mestrer bevægelsesformen, hvorved de er præstationsmotiverede. Adfærden kan fortolkes 
som biologisk meningsfuld, da de bevægelseskombinationer, som opnår maksimum, hvad angår 
virkning, og minimum, hvad angår energiforbrug, tillæres og anvendes i fremtidig omgang med 
objekterne (Ibid. 174). 
 
4.4.2. Motorisk læring og den medfølgende emotionelle differentiering 
Med motorisk læring påpeger H-O, at det ikke længere er tilstrækkeligt at forstå emotioner som 
kvaliteter ved legemsmæssige og bestemte handlingsspecifikke behovstilstande. H-O betoner, at 
kvaliteten ved behovstilstande må forstås i relation til egenarten af den objektformidlede 
bevægelseskoordination. Når højt udviklede succestilbagemeldinger sker gennem 
vilkårlighedshandlinger3, sker der hele tiden en større differentiering eller stærkere opdeling af 
handlingssekvenser med selvstændige handlingsspecifikke energier, som muliggør en kontinuerligt 
forbedret tilpasning af bevægelserne til de i situationen indeværende specielle objektbeskaffenheder 
og som på den måde påvirker den kvalitative specificitet ved tilfredsstillelsen af handlinger. H-O 
påpeger nu, at den emotionelle helhedskvalitet/-vurdering ved en højt udviklet 
succestilbagemeldingshandling skal forstås som en overordnet sammensmeltning af de emotionelle 
delkvaliteter af de enkelte handlingskomponenter gennem den overgribende objekttilpassede 
koordinationsform (Ibid. 176). 
 
4.4.3. Emotioner formidlet gennem kognitiv læring af objekters 
motoriske/håndteringsmæssige omgangskvaliteter 
Individuel læring i forhold til tilfredsstillelsesværdierne af handlinger formidlet gennem 
objektegenskaber, medfører deslige differentiering i de emotionelle valenser ved de i situationen 
håndterede objekter. Forandringen i objektvalenser er mulig pga. den tidligere omtalte 
receptoriske/kognitive læreevne, som muliggør emotionel differentiering i forhold til 
objektegenskaber, hvorigennem objekternes egnethed i relation til fuldkommengørelse af motoriske 
bevægelsesformer/handlinger, bliver et væsentligt aspekt ved dyrets forholdemåde. Denne kvalitet 
benævner H-O som objektets føjeligheds- eller omgangskvalitet. Forskellige objekter antager 
forskellige emotionelle omgangskvaliteter alt efter, hvilken modstand de yder, eller hvordan de 
                                                 
3 På tysk: willkürhandlungen: leg, eksploration, manipulation er forskellige fra reflekshandlinger, da der indgår 
intentionalitet. Der bliver anvendt situationsadækvate bevægelsesstrategier og effektiviteten ved de motoriske 
bevægelse stiger gennem øvelse og læring, således at præcision vokser og variation/variabler i handling falder. 
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føjer sig i forhold til vilkårlighedsbevægelsernes føring og fintilpasning, så en passende beherskelse 
kan blive mulig. Emotionelle valenser i relation til objekters omgangskvalitet indgår nu som 
moment i og præger helhedsvurderingerne. Dvs. at der i den emotionelle helhedsvurdering indgår 
vurdering af objektegenskaber formidlet gennem motorisk omgang med disse med henblik på 
organismens eller dyrets behov for en adækvat situationsbeherskelse (Ibid.177-178). 
 
4.5. Omverdenskontrol og angst 
Med udviklingen af individuelle læreevner, eksplorationsadfærd og motiveret handlen følger en 
åbenhed og usikkerhed i forhold til objekters egnethed til behovstilfredsstillelse. Åbenheden og 
herved usikkerheden er på den ene side foranlediget og muliggjort gennem individuelle læreevner, 
men samtidig er læringen det, der sikrer en reducering af usikkerheden, da denne medfører en 
udvælgelse af specifikke objekter/objektegenskaber og handlinger blandt en række mulige. 
Åbenheden betyder således, at dyret kan tilpasse sig individuelt, men medfører en usikkerhed i form 
af en risiko for ”uøkonomiske” fejlmæssige forholdemåder. Individuelle læreevner, der muliggør 
åbenheden og samtidig reducerer usikkerheden, generaliseres under behovet for omverdenskontrol. 
Udviklingen og selvstændiggørelsen af dette behov skyldes at omverdenskontrol er blevet en 
forudsætning for den enkeltes og dermed artens livsopretholdelse. Det selvstændiggjorte 
kontrolbehov indbefatter den måde dyret ”lærer at kende” og afprøver de relevante situations- og 
objektbeskaffenheder, og indeholder øvelsen og fuldkommengørelsen af bevægelser. Herved bliver 
en tilfredsstillelse af kontrolbehov og en reducering af åbenhed og usikkerhed to sider af samme 
sag. Handlinger, hvis sigte er kontrol over omgivelserne, kan forløbe succesfulgt, men handlingerne 
kan også møde modstand, når en tilstrækkelig information (kognitivt) ikke kan opnås, eller når 
tilpasningen af handlinger (motorisk) til objekter/situationen ikke lykkes. Der sker således et tab af 
omverdenskontrol gennem informationsmangel og orienteringsproblemer og henholdsvis et tab af 
handlemuligheder og følgelig en begrænset situationsbeherskelse. Afhængigt af omverdenens 
modstandsstyrke sker der en tilsvarende mobilisering af energier (fx eksplorations-
/nysgerrighedsenergier), der fungerer som et handlingsberedskab mod overvindelse af modstanden. 
Der er et motivationsmoment tilstede, og det forstærkes i takt med en større omverdensmodstand. 
Modstanden ved det nye ikke-forventede samt bevægelsesmæssige problemer i relation til ”nye” 
objekter/situationer resulterer i en emotionel ”ophidselsesform”, der er udtryk for tabet af 
orientering og handlingsmuligheder hos dyret. Hvis modstanden ikke kan bringes til ophør på grund 
af uhensigtsmæssige situationsbetingelser, hvorved behovet for kontrol forstærkes, dog uden at 
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blive tilfredsstillet gennem passende handlinger, er der ifølge H-O tale om en psykisk tilstand, der 
kan betegnes som angst. Angsten er således udtryk for det voksende behov for nødvendigheden af 
omverdenskontrol, fordi dyret ikke er i stand til at beherske omverden grundet situationens 
modstand mod passende orientering og handling. Angsten, der hænger sammen med overbelastning 
og en samtidig disintegration af adækvat forholdemåde, resulterer i en retningsløs emotionel 
tilstand, der repræsenterer dyrets kritiske overbelastede emotionelle helhedstilstand (Ibid. 179-181). 
Angstens størrelse bestemmes som en funktion af diskrepansen mellem det tillærte (bekendthed, 
fortrolighed) og det nye ukendte (usikkerhed). (Ibid. 183-184) 
I den emotionelle helhedsvurdering på dette niveau indgår en vurdering af diskrepansen mellem det 
tillærte kendte og det nye (i forbindelse med omorientering i nye situationer). Vurderingen får en 
positiv karakter, hvis diskrepansen sætter positive nysgerrighedshandlinger, som muliggør 
beherskelsen af den nye situation, og negativ, hvis diskrepansen er for stor, og det i værste fald 
ender i en angsttilstand. Gennem beherskelse af situationen sker en udvidelse af den viden 
(kognitive evner) og kunnen (motoriske evner), som er til rådighed pga. den nye og mere åbne 
omverdensorientering (Ibid. 187). 
 
4.6. Opsamling 
H-O har her konstrueret en udviklingsmodel, som giver en beskrivelse af, hvordan emotionelle 
vurderinger er blevet mere og mere differentierede op igennem et udsnit af fylogenesen på trin 1 og 
2 i udviklingsmodellen. Der indgår flere og flere delelementer i den emotionelle helhedsvurdering, 
hvorved organismens forholdemåde i relation til omverdenen bliver tiltagende differentieret. Det er 
med udviklingen af den individuelle læreevne, at motivation uddifferentieres fra det emotionelle, og 
tillærte handlingsmønstre frem for artsbestemte bliver dominerende i dyrets ”tilpasningsstrategier”. 
I takt med ontogenesens tiltagende rolle op gennem fylogenesen øges graden af frihed og 
”afstanden” mellem subjekt og objekt. Med den større åbenhed udvikles emotionaliteten gennem 
differentiering på en sådan måde, at den sætter organismen i stand til at foretage mere og mere 
komplekse omverdensvurderinger. Emotionaliteten er tidligt i udviklingen relateret til 
legemsmæssig behovstilfredsstilles, men differentieres gennem udviklingen af individuelle 
læreevner til i højere grad at være kvaliteter ved behovstilstande, som er rettet mod 
omverdenskontrol. Her afspejler emotionaliteten som helhedsvurdering, i hvilken grad beherskelsen 
af objekter/situationer finder sted. Beherskelsen og kontrollen afhænger af betingelsernes 
beskaffenhed i relation til de kognitive og motoriske evner. Appliceringen af udviklede kognitive og 
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emotionelle evner og den deraf muliggjorte beherskelse af nye/forandrede omverdensbetingelser og 
dermed en øget tilpasningsevne, betragtes som en nødvendighed for, at dyret kan overleve og 
komme i situationer, hvor en tilfredsstillelse af mere basale legemsmæssige og handlingsspecifikke 
behov kan finde sted. Emotionalitetens karakter er altså en funktion af dyrets kognitive/motoriske 
evner i relation til (kognitivt processuerede) omverdensbetingelser. 
Analysen kan derfor siges, at være rettet mod en beskrivelse af emotionaliteten som noget kognitivt 
supplerende og orienterende, både fordi den bidrager med information om omverdenens 
beskaffenhed i relation til behovsmæssige tilstande og på den måde supplerer kognitive 
”erkendelsesmæssige” aspekter, og fordi emotionerne leder handlingerne mod eller væk fra 
omverdensforhold alt afhængig af, om de bidrager eller truer dyrets livsopretholdelse og udvikling. 
 
4.7. Sociale forhold på udviklingstrin 2 
Allerede i forbindelse med udviklingstrin 1 udvikles grundlæggende sociale former. I forbindelse 
med udviklingen af den individuelle læreevne reduceres åbenheden og usikkerheden gennem 
differentieringer i den sociale organisation inden for en art; effektivisering gennem intern 
konkurrence, jagt, forsvar mv. giver flere handlemuligheder og dermed reduceres usikkerheden. 
Udviklingstendensen er, at flokken/gruppen spiller en stigende rolle, da den sikrer de enkelte 
individers selvstændige udvikling, som bidrager til gruppen som helhed. Dvs. at individerne får 
tiltagende større betydning og bliver på den måde mere end blot et eksemplar af arten. I relation til 
barndommen udvikles den sociale organisering sådan, at den støtter op om udfoldelsen af 
vilkårlighedshandlinger, leg, nysgerrighed osv., altså afprøvning af handlemuligheder i forbindelse 
med udviklingen af behov for omverdenskontrol, hvorigennem den enkelte unges selvstændige 
udvikling understøttes (udvikler selvstændige betydningsstrukturer i relation til omverden). Det 
resulterer i, at barndommen forlænges pga. selektionsfordelene ved disse processer (jo højere 
udviklet desto længere barndom). Gruppen som helhed og ikke bare forældrene supplerer ungernes 
vilkårlighedshandlinger og den tiltagende omverdenskontrol, som opnås herigennem ved at yde alle 
individer beskyttelse (et eksempel kunne være elefanter). Herigennem bliver åbenheden større og 
muligheden for tilpasning til forandrede omverdensforhold bedre. Der sker en tiltagende 
traditionsdannelse, hvor individerne lærer ved at observere andre individer og overtage disses 
handlinger. Egentlige socialisationsprocesser udvikles, når de unge lærer at tyde andre slægtninges 
aktiviteter og reaktioner; lærer sociale betydninger gennem leg og øvelse med sociale 
kommunikationsformer/reaktioner, som lader sig gøre gennem emotionel forsikrethed, ved at 
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forældre/gruppe tager ansvar for ungernes ”risikable” legeaktiviteter. Det sociale og dermed 
gruppen bliver således stadig vigtigere for de enkelte individers livsopretholdelse. I løbet af 
fylogenesen udvikles kompetencer i forhold til brugen af og den eksperimenterende leg med 
redskaber, hvorved instrumentaliteten indlejres i det sociale liv og videreføres mellem individer 
som floktradition. Der opstår egentlige arbejdsdelte aktiviteter og forskellig fordeling alt efter 
individuel position/status (fx hos aber). Flokkens betydning er altså tiltagende og ”furer” sig på den 
måde ind mellem individet og arten. Dvs. at individuelle læreprocesser bliver et socialt 
reproduktionsforhold (gruppen støtter op om individuel udvikling), som muliggør større åbenhed og 
dermed bedre tilpasningsmulighed til omverdensforandringer (Holzkamp 1983: 152-157). 
 
5. Udviklingstrin 3 – Fra evolutionær-fylogenetisk udvikling 
til social-samfundsmæssig udvikling 
På dette niveau sker radikale ændringer mellem artens, flokkens og individets reproduktion. 
Værktøjsproduktion erstattes af redskabsbrug, hvilket indebærer, at disse fremstilles med henblik på 
fremtidige aktiviteter og andres brug frem for anvendelse, når behovet opstår i relation til objekter 
nu og her. Der sker altså en instrumentel omvending, hvor det ikke længere er en mål-middel eller 
objekt-redskabs relation, men en værktøjs-objekt relation, hvilket indebærer, at produktionen af 
værktøj, som medierer menneskets forhold til verden, bliver dets eget mål. Her ligger kimen til den 
abstrakte tænkning og udviklingen af sproget, fordi den, som producerer værktøjet skal kunne 
forestille sig det objekt, som redskabet skal anvendes på. Redskabet repræsenterer på den måde en 
ide eller et symbol. Fordelene ved en differentieret social værktøjsfremstilling og heri arbejdsdeling 
gør, at den sociale organisation griber om sig. Dermed bliver den enkeltes relation til omverden i 
voksende omfang medieret af den sociale produktionsmæssige struktur/betingelser, som har 
indflydelse på den enkeltes liv og muligheder (Tolman 1991: 12). Der sker et dominansomslag, når 
naturen gennem genstandsmæssig bearbejdning tilpasses individer frem for omvendt, når samfundet 
udgør en selvstændig udviklingsproces, som påtvinger sig og sætter den evolutionær-fylogenetiske 
udvikling ud af kraft, en udviklingsproces baseret på vedligeholdelse og udvikling af 
samfundsmæssige produktionsbetingelser og dermed de enkelte individer (Holzkamp i Tolman 
1991: 55-56). 
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6. Udviklingstrin 4 – Emotionalitet i det 
totalsamfundsformidlede liv 
Dette niveau er karakteriseret ved den nye kvalitet i de psykiske momenter af menneskets 
samfundsmæssige natur, når individets liv er totalsamfundsmæssigt formidlet. Dvs. at der her sker 
en kvalitativ forandring ved psykiske aspekter, herunder kognition og emotionalitet, når individets 
liv på alle måder er frigjort fra en oprindelig naturlig omverden og erstattet af et samfund, under 
hvilke betingelser individet må reproducere sig individuelt (Holzkamp 1985: 16). Menneskets måde 
at handle på afhænger i høj grad af samfundets ”udviklethed”, der er afgørende for, hvordan den 
enkelte og kollektivet forbereder og udvikler evner, som er nødvendige for den enkeltes 
samfundsmæssige deltagelse. Dvs. at forholdet til omverdenen kun i meget ringe grad er bestemt af 
naturlige biologiske evner og i stedet afhænger af samfundet, som den enkelte fødes ind i, og den 
individuelle plads deltageren okkuperer. Psykiske aspekter i livsvirksomheden er derfor 
gennemtrængt og bestemt igennem den sociale eksistens; en socialiseret natur (Tolman 1991: 14). 
Med udviklingen af den sociale/samfundsmæssige natur følger visse psykiske potentialer. Den 
almene individuelle lære- og udviklingsevne viser sig i en specificeret form hos mennesket og 
muliggør en bevidst forholden til sig selv og sine omgivelser, og sig selv som medskaber af 
samfundsmæssige betingelser (Holzkamp i Tolman 1991: 58). Det enkelte menneskes individuelle 
udvikling muliggøres og sikres gennem dennes deltagelse og herigennem opnåelse af kontrol (det 
engelske ord controle anvendes i oversættelsen, men indflydelse er måske et bedre ord, da andre 
menneskers handlinger spiller ind på eget liv) over de sociale betingelser, som individet anser for 
relevante. På baggrund af denne aktive ”medskabende” proces udvikler den enkelte sin 
subjektivitet. 
 
6.1 Centrale begreber/kategorier i relation til emotioner 
6.1.1. Betingelser, betydning og betydningsstrukturer 
Subjektiv betydning sætter den individuelle formidlethed i forhold til samfundsbetingelser på 
begreb. Subjekter er ikke direkte determineret af betingelser. Mennesket reagerer ikke entydigt på 
ting, men reagerer eller handler i forhold til, hvad det gør tingene til. Betydninger, som ligger 
mellem subjekt og omverden, medfører, at det står i et mulighedsforhold til betingelserne. Handling 
er derved uløseligt forbundet med betydning, men betydninger er ikke tilfældige og ubegrænsede, 
da disse er indlejret i overordnede samfundsmæssige betydningsstrukturer. Begrebet 
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betydningsstrukturer referer til de handlinger, som totalsamfundsmæssigt set må udføres af 
individer, hvis samfundet skal kunne overleve. De repræsenterer dermed den samfundsmæssige 
nødvendighed, og den subjektive betydning (og dermed mulige/relevante handlinger) er i denne 
sammenhæng formet af de sociale betydningsstrukturer og afspejler den plads, som den enkelte 
deltager indtager i den sociale helhed. Betydninger opleves som subjektive nødvendigheder og 
afspejler de måder, den enkelte kan handle på (Tolman 1991: 15). 
 
6.1.2. Motivation i det samfundsformidlede liv 
Den motivationelle evne, som den tager sig ud på totalsamfundsmæssigt formidlet niveau, muliggør 
via samfundsmæssig deltagelse/kooperativ indsats langsigtet strategisk behovstilfredsstillelse, 
hvorved umiddelbare legemsmæssige (sanse-vitale) behovsspændinger tilsidesættes (H-O 1976, bog 
2: 59). Motiveret handlen er ikke et behov, men grunder i en bevidst forholden sig til egne behov. 
Det danner grundlag for, at strategiske handlinger kan realiseres og samfundsmæssige 
nødvendigheder (eksempelvis arbejde) praktiseres og herigennem tilfredsstille behov (Ibid. 61). 
Dannelsen af den samfundsmæssige natur og eksistens betyder, at det ikke længere er et 
”umiddelbart behovstryk, der får mennesker til at drage foregribende omsorg for deres tilværelse, 
men en viden om deres almene behøven. Det vil imidlertid sige, at de bliver virksomme uafhængigt 
af deres aktuelle behovsspændinger” (H-O i Dreier 1979: 241). Til forskel fra simple organismer og 
dyr er forbindelsen mellem menneskets handlinger og behov ikke bestemt, men stillet som en 
opgave. Handlemål er altså ikke nødvendigt bundet til umiddelbare emotionelle impulser/behov, 
men er knyttet til den praktiske opgaveløsning, der er forbundet med livsopretholdelsen på 
samfundsmæssigt niveau. Det indebærer en afprøvning af de handlemuligheder, som foreligger og 
den emotionelle tilfredsstillelsesværdi, der hører til (Ibid. 242). 
 
6.1.3. Produktive behov 
Den sociale formidlethed resulterer i, at behovene transformeres på en sådan måde, at de ikke er 
rettet direkte mod objekterne, men i højere grad rettet mod deltagelse i den sociale 
samfundsmæssige praksis og produktion. Det antages, at en fuldbyrdet behovsmæssig 
tilfredsstillelse ikke forekommer gennem tilfældig og spontan reducering af sanse-
vitale/legemsmæssige behov (seksuelle behov og sult fremhæves), når de opstår, men at en 
fuldbyrdet tilfredsstillelse af behov sker på baggrund af en tilrettelæggelse af sit liv/betingelser, 
altså motiveret handlen, således at behovstilfredsstillelsen kan ske inden for rammerne af en sikret 
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eksistens. Menneskets behov er altså i højere grad rettet mod samfundsmæssig deltagelse, 
hvorigennem behovsobjekter produceres end mod objekter i sig selv. Gennem deltagelse opnås 
rådighed med samfundsmæssige betingelser og dermed rådighed over eget liv. Denne for 
mennesket specielle subjektive drivkraft karakteriseres som et produktivt behov. Det produktive 
behov defineres af Holzkamp som den emotionelle side af handleevnen (Holzkamp i Tolman 1991: 
59-60). 
 
6.1.4. Handleevne 
Kategorien handleevne afspejler individets evne til gøre de ting, som denne betragter nødvendige 
for at tilfredsstille behov (Tolman 1991: 16). Den enkeltes følte eksistenskvalitet, subjektiv 
befindende (svarer til emotionelle helhedsvurderinger), er direkte afledt af det objektive 
mulighedsforhold i relation til samfundsmæssige betingelser og derfor relateret til graden af 
mulighed for indflydelse/kontrol over disse og dermed eget liv. Med kategorien handleevne 
indfanges den psykiske side af menneskets mulighed for at reproducere sin egen eksistens gennem 
deltagelsen i den samfundsmæssige sammenhæng (Holzkamp 1985: 18). Handleevnen afspejler på 
den måde det mulighedsforhold, den enkelte har i forhold til sin deltagelse under givne historiske 
betingelser, og dette afspejles i emotionaliteten. 
 
6.2. Emotioner 
Ovenstående begreber er udviklet på baggrund af en omfattende rekonstruktion af udviklingstrin 3 
og 4. De afspejler og indfanger det specifikke og særegne ved menneskets virksomhed og 
tilhørende psykiske aspekter og danner grundlag for at forstå emotionernes nye karakter. 
Som det er påpeget ovenfor, er menneskets handlemål ikke bestemt gennem direkte tilfredsstillelse 
af legemsmæssige behov, men afledt af en viden (kognitivt) om dettes almene behøven. Den 
subjektive drivkraft til at handle på en sådan måde karakteriseret ved menneskets produktive behov 
er altså drevet af, at mennesket er i stand til at indse nødvendigheden i samfundet og deltagelsen 
heri. Drivkraften er altså ikke tilsvarende realiseringen af handlingspecifikke energier og dermed 
tilfredsstillelse af et handlingsspecifikt behov. Hvorvidt, de oplevede subjektive nødvendigheder 
(disse vil jeg i nogle tilfælde trække ind under begrebet subjektive aspekter, som også refererer til 
en mere traditionel forståelse som behov, betydninger, forestillinger, erfaringer, ønsker, mål osv.) 
kan realiseres, afhænger af de handlemuligheder, som objektive betingelser ”udstikker” for 
subjektet. Specielt afgørende er de sociale relationers beskaffenhed og entydighed, der på den måde 
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er bestemmende for, i hvilken grad handleevnen udfoldes eller restringeres (jf. udvidende og 
restriktiv handleevne som dog ikke vil blive behandlet). Emotionaliteten ”beretter” om 
handleevnens opretholdelse, udfoldelse eller mangel på samme, som påpeget i afsnit ovenfor. Lad 
os se nærmere på de præcise definitioner, som udlægges i forhold til emotionaliteten. 
 
6.2.1. Emotionelle helhedsvurderinger 
En emotionel helhedsvurdering på dette niveau defineres som: „Kognitiv erfasster objektiver 
Realitätsaspekte am Massstab der subjektiven Relevanz für das Individuum im Hinblick auf 
organismische  und gesellschaftliche Notwendigkeiten der Lebenssicherung und –entfaltung“ (H-O 
1976, bog 2: 66). Jeg oversætter det sidste citat således, at emotionelle vurderinger er: kognitivt 
opfattede objektive realitetsaspekter med disses subjektive relevans for individet med henblik på livs 
opretholdelsen og livsudfoldelsens legemlige og samfundsmæssige nødvendigheder. En mere enkel 
udgave, som dog indeholder alle aspekter, får vi hos Holzkamp: ”menneskelig emotionalitet som en 
subjektiv vurdering af erkendte forhold i verden” (Holzkamp i Dreier 1979: 198). Altså en subjektiv 
vurdering, der foretages med baggrund i de i situationen værende legemsmæssige 
behovsspændinger og med baggrund i, hvad subjektet finder nødvendigt (jf. begrebet subjektiv 
nødvendighed) for at sikre og udfolde sit eget liv gennem deltagelse og rådighed. Den emotionelle 
helhedsvurdering afspejler her disse aspekters relation til den kognitivt opfattede virkelighed og 
afspejler på den måde handlemulighederne. 
Emotionelle vurderinger er desuden vejledende og orienterende på en helhedsorienteret måde, fordi 
fremtidige forventede subjektive muligheder og tidligere relevante erfaringer trækkes med ind i den 
emotionelle helhedsvurdering (Dreier 2004: 72). Helhedsvurderingerne er normalt i ”forgrunden 
ved ”forstyrrelser” af de tilvante og ”automatiserede” handlekonsekvenser og ved aktuelle trusler 
mod handleevnen eller i nye situationer, der kræver øget opmærksomhed. De er altså 
karakteristiske for faser, hvor organismen ”omorienterer” omverdensrelationerne” (H-O i Dreier 
1979: 241). 
Den emotionelle helhedstilstand (gesamtbefindlichkeit) som den tilstand, der er givet i den 
emotionelle helhedsvurdering, er altså, som det fremgår af ovenstående definitioner, relateret til det 
produktive behov i den forstand, at den afspejler mulighederne for indflydelse på betingelserne og 
eget liv, hvorigennem legemsmæssige/sanse-vitale behov kan tilfredsstilles på en strategisk måde 
og altså inden for trygge rammer. Sanse-vitale behovsspændinger i form af legemsmæssige 
mangeltilstande, (sex og sult fremhæves) resulterer i såkaldte emotionelle handleimpulser, som 
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under uhensigtsmæssige betingelser kan fremstå som diffuse stemninger i den emotionelle 
helhedstilstand. De legemsmæssige behovsspændinger kan vise sig i negative former som frygt, 
plager, trang, seksuelle spændinger, som noget bortledende, som selvstændiggjorte fantasier m.m., 
altså som diffuse momenter i den emotionelle helhedstilstand, der på den måde gør 
helhedsvurderingen uklar (H-O 1976 bog 2: 106). Uklarheden skyldes i denne sammenhæng også, 
at impulsernes/spændingernes betingelsesmomenter ikke er givet for den enkelte, hvorfor de som 
forstyrrende faktorer ikke umiddelbart kan bringes til ophør. H-O mener dog, at det er muligt at 
bearbejde de forstyrrende emotionelle momenter ved, at den emotionelle tilstand relateres til 
betingelserne (da mangeltilstande opstår under specifikke livsbetingelser og dermed 
samfundsmæssige betingelser). Sådanne ”bearbejdninger” „erfordern  als Voraussetzung jeglicher 
Eingriffsmöglichkeiten die Anstrengung der bewussten Analyse, d.h. der unvoreingenommen 
Bestandaufnahme der subjektiven Befindlichkeit in ihrer Widerspiegelung der objektiven 
Lebensbedingungen (Ibid: 110). I sammenhæng med dette mener H-O, at de i helhedsvurderingen 
sammensmeltede emotionelle impulser kan skilles fra hinanden gennem en analyse af den 
emotionelle tilstand i relation til betingelserne, hvorefter de partikulære impulsers 
betingelsesmomenter gennem kognitiv nystrukturering får en potentiel større klarhed. 
 
”der Mensch kann sich viel mehr in die automatische Verrechnung der verschiedenen emotionale 
Handlungsimpulse bewusst einschalten, in dem er seine emotionale Gesamtbefindlichkeit 
analysiert, die Verschmelzung der verschiedenen emotionalen Impulse auflöst und die Impulse auf 
ihre Entstehungsbedingungen hin untersucht. Eine solche Analyse als aktive kognitive 
Neustrukturierung erbringt potentiell grössere Klarheit über die objektiven Bedingungen der 
eigenen emotionalen Befindlichkeit (Ibid: 110). 
 
Gennem den kognitive nystrukturering bliver den emotionelle helhedsvurdering altså mere ”klar”, 
dermed orienterende og omsættelig til handling rettet mod en håndtering af de uhensigtsmæssige 
betingelser (via deltagelse/rådighed), der er årsag til de emotionelle spændinger, hvorved 
tilfredsstillelse kan opnås (Ibid. 111). Herved opnås emotionel tilfredsstillelse gennem reducering af 
legemsmæssige behovsspændinger på baggrund af deltagelse/rådighed (jf. produktive behov). 
 
Diffuse uklare emotioner i form af emotionelle handleimpulser betegnes i andre tilfælde som 
emotionelle reaktioner, der typisk fremkommer i forbindelse med socialt komplekse situationer. 
Handleimpulserne indfanges under begrebet emotionelle reaktioner, når de under handling medierer 
informationer, som ikke nødvendigvis er indeholdt i de bevidste kognitive koordineringsaspekter, 
som dog er påvirket heraf. De emotionelle reaktioner tjener som informerende og korrigerende i 
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forhold til de bevidste mål- eller opgaveorienterede handlinger i relation til omverdensbetingelserne 
(H-O i Tolman 1991: 105). Tidligt i motivationsforskningsteksterne (niveau 1 og 2) forklares, 
hvordan almene tidlige emotionelle funktionsniveauer i den fylogenetiske udvikling i form af 
legemsmæssige ligevægtsforstyrrelser vekselvirker med menneskets højere 
emotionalitetsfunktioner, som påpeget ovenfor. 
 
”Dies bedeutet, dass die geschilderten Frühformen der Emotionalität in gewisser Weise auch noch 
beim Menschen gegeben sind, und zwar als die emotionalen Reaktionen, die sich auf physiologische 
Gleichgewichtsstörungen, besonders Gewebedefizite […] beziehen, und die die höheren 
emotionalen Wertungsvorgänge quasi grundieren und mit der entwickelteren Emotionalitet in 
mannigfacher Wechselwirkung stehen“ (H-O 1976, bog 1: 158). 
 
6.2.2. Når emotioner ikke orienterer 
Foruden sansevitale behovsspændingers desorienterende egenskaber kan emotionelle forstyrrelser 
skyldes ydre betingelsers beskaffenhed og manglende subjektiv selvbevidsthed. ”Emotionernes 
klarhed, styrke og livlighed bestemmes altså af klarheden ved de livskrav og mål, som den enkelte 
føler sig forpligtet af, og af de sociale relationers entydighed, differentiering og 
udviklingsmulighed” (H-O i Dreier 1979: 244). Dvs. at en kompleks praksis bestående af flere 
handlende aktører med forskellig magt og modsatrettede interesser og herigennem en konfliktfuld 
praksis sammenholdt med uklarhed i forhold til subjektive aspekter (fx behov, ønsker, mål) 
medfører, at emotionaliteten bliver uklar, vanskelig at analysere, hvorved emotionaliteten ikke kan 
omsættes til målrettet handling. Under komplekse konfliktuelle betingelser kan der opstå 
modsætninger mellem tænkning/kognition og emotioner. ”In such threatening situations 
emotionality turns from a facilitator into an obstacle to action that might otherwise improve the 
circumstances of living” (H-O i Tolman: 1991: 109). Det emotionelle selvstændiggøres fra det 
kognitive og betingelserne og tager form af et ”forstyrret indre liv og en subjektiv byrde for 
individet” (Ibid. 109).  Tvetydige betingelser eller konfliktuelle forhold resulterer i, at handleevnen 
begrænses og, hvis usikkerheden bliver for stor, kan det ende i en angsttilstand, som vi tidligere har 
været inde på. 
 
6.3. Opsamling 
Med den totalsamfundsmæssige formidling har forbindelsen mellem behov og handling udviklet sig 
som noget ubestemt og har karakter af opgaveløsning. Hvordan opgaven håndteres afhænger af 
betingelsernes beskaffenhed i relation til subjektive nødvendigheder, og den emotionelle 
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helhedsvurdering eller den emotionelle totaltilstand afspejler denne relation. Behovstilfredsstillelse 
sker således gennem deltagelse i samfundsmæssige praksisser, hvor en afprøvning af foreliggende 
handlemuligheder med henblik på forventning om emotionel tilfredsstillelse kan realiseres og 
afprøves. Dette forhold karakteriserer menneskets produktive behov, der netop viser sig som en 
subjektiv drivkraft til kontrol over samfundsmæssige betingelser og herigennem egne 
livsbetingelser, hvorigennem den enkelte kan udvikle sin subjektivitet. 
Emotionerne afspejler således i deres helhedskvalitet mulighederne for subjektets deltagelse og 
rådighed i forhold til de ”livsformidlende” samfundsmæssige betingelser. Emotionalitet som 
helhedsvurderinger bestemmes som bevidste processer, der ”mærkes” og supplerer den kognitive 
aktivitet ved at være orienterende om samfundet uden om. Særskilte emotionelle handleimpulser, 
der opstår på baggrund af legemsmæssig uligevægt, og som indgår i den komplekse emotionelle 
totaltilstand, kan gennem en emotionel betingelsesanalyse identificeres, og deres opståen sættes i 
forbindelse med ydre betingelser. Emotionaliteten kan pga. sociale/samfundsmæssige og subjektive 
uklarheder fremstå uklar og dermed vanskelig at ”oversætte” til handling. Emotioner som 
legemsmæssige reaktioner er ledende og orienterende selvom de ikke nødvendigvis bemærkes 
bevidst. Det er altså også blevet klart, at emotionelle helhedsvurderinger/-tilstande både er relateret 
til tidligt fylogenetisk udviklede legemsmæssige behovstilstande og mere specifikke produktive 
behov, som kun findes hos mennesket. 
 
6.4. Det aktual-empiriske analyseniveau og interview 
I kraft af den funktional-historiske analyse udvikles et kategorielt grundlag for den aktual-empiriske 
forskning i psykologien. De kategoriale bestemmelser, altså de funktionelt udledte kategorier og 
begreber, sikrer på den måde, at genstanden i analysen bliver adækvat; at det er de ”væsentlige og 
specifikke bestemmelser af det psykiske på det menneskelige niveau”, som bliver udforsket og 
bestemt (Holzkamp 1985: 29). Herved undgår KP at blive abstrakt og irrelevant. I stedet tilbyder 
begreberne sig som analytiske redskaber, hvormed det bliver muligt at begribe mennesket som 
subjekt, der er situeret i en specifik social og samfundsmæssig praksis. Dvs. at det er de 
intentionelle og meningsfulde aspekter, som er i centrum, aspekter som i den traditionelle psykologi 
ofte forsøges elimineret. ”In fact, experimental designs are often explicitly intended to eliminate 
such subjective grounds […] Real understanding of human action can only come from an analysis 
of the concrete societal situation of the individual” (Tolman 1991: 17). 
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Ifølge KP er individet i stand til at forholde sig bevidst til sig selv, omverdensbetingelserne, sine 
handlinger og emotioner. Det er i forbindelse med individets evne til at forholde sig bevidst til disse 
forhold, at interviews kommer ind i billedet som en metode, hvormed der kan dannes teorier om 
forskellige samfundsmæssige praksisområder med fokus på relationen mellem betingelser og 
handlende subjekter. Emotionerne som vurderinger medierer informationer om relationen mellem 
subjektive relevanser og samfundsbetingelser og kan på den måde betragtes som vigtig komponent i 
den bevidste forholden til sig selv og omverdensbetingelser. Herved er emotioner også relevante i 
interviewsituationer. 
 
7. Moderne eksperimentelt funderede teorier om 
prærefleksive emotionelle processer 
Min hensigt er nu at pege på muligheden for, at emotionalitet også kan betragtes som et psykisk 
fænomen, der er uafhængigt af subjektive aspekter og af kognitivt opfattede betingelser, sådan som 
det forstås i den kritiske psykologi. Endvidere synes disse processer ikke at kunne indfanges under 
begrebet om sanse-vitale behov. Ubevidste processers virke og tilstedeværelse kan begrundes 
evolutionsmæssigt ifølge forskere inden for dette felt. Der er tale om perspektiver på 
emotionaliteten, som er vundet frem inden for nutidens neuropsykologiske emotionalitetsforskning, 
hvor eksperimenter sættes i sammenhæng med evolutionsmæssige overvejelser. Med teorierne 
bliver emotionalitetens orienterende funktion problematiseret, da emotionelle processer ifølge disse 
også sætter mennesket i et ureflekteret og ubevidst forhold til omverden og sig selv, hvilket 
adskiller sig fra det billede, som tegnes inden for KP. 
 
7.1. Ledoux – det ubevidste 
Dette afsnit omhandler hjerneforskeren Joseph Ledoux, hvis bog ”The Emotional Brain” er et opgør 
og en kritik af traditionelle kognitive emotionsteorier, som typisk er af den opfattelse, at emotioners 
årsager er tilgængelige, fordi de opstår på baggrund af bevidst kognition i forhold til omverden. 
Ledoux mener, at emotionalitet er væsensforskellig fra kognition, som er forbundet med den 
verbale eller sproglige del af hjernen. Herved problematiseres emotionalitet som noget kognitivt 
supplerende: 
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“I believe that it is essential that the emotional brain be viewed from an evolutionary perspective. I 
am very fond of his (Maclean) idea that the emotional brain and the ‘word brain’ might be 
operating in parallel but using different codes and thus are not necessarily able to communicate 
with each other” (Ledoux 1999: 99). 
 
Mulige ”kommunikationsproblemer” mellem den kognitive og den emotionelle del af hjernen 
begrænser således refleksionsmulighederne via introspektive refleksioner i forhold til emotioner. I 
relation til Ledoux’s problematisering af menneskets almene introspektive kapaciteter, peges der på 
problemer inden for det, som han kalder det kognitivt ubevidste og det dynamisk ubevidste (Ibid. 
30). I første omgang kaster vi et blik på det kognitivt ubevidste. Det dynamisk ubevidste som sættes 
i forbindelse med betingningsprocesser og frygtsystemet, vil blive behandlet senere. 
 
7.1.1. Det kognitivt ubevidste 
Det kognitivt ubevidste defineres af Ledoux som de kognitive processer, der sørger for 
rutinehandlinger; at mennesket ikke behøver tænke og reflektere over alt som gøres. Den 
grundlæggende tanke er, at det bevidsthedsmæssige indhold, der er introspektivt tilgængeligt, 
fremkommer og er muliggjort gennem nogle forudgående ikke-bevidste processer. Disse spænder 
over rutinemæssige analyseprocesser af fysiske beskaffenheder ved objekter/stimuli, hukommelse 
(hvad er det, der gør, at det netop er dette minde som manifesteres), udførelse af grammatisk 
samtale (hvis vi skulle tænke over, hvordan vi konstruerede sætninger, ville det blive svært at føre 
en flydende samtale), når vi foretager valg m.m. (Ibid. 29). 
Problemet er, at disse processer ikke er tilgængelige via introspektion, hvorfor det i visse tilfælde 
ikke er muligt for den enkelte at afgøre eller analysere sig frem til, hvorfor personen gjorde som 
denne gjorde eller har en præference frem for en anden. I det følgende gives eksempler på 
eksperimenter, hvor menneskets introspektive evners grænser søges påvist og bestemt, og som 
peger på, at mennesker i visse situationer har en tendens til at skabe mening ved at konstruere 
begrundelser for handlinger, der ikke er virkelighedssvarende. 
 
7.1.2. Eksperimenter der demonstrerer manglende introspektionsevner 
I 1977 foretog Richard Nisbett og Timothy Wilson flere forsøg. I et af disse indgik en række 
kvinder, der fik til opgave at udvælge et par nylonstrømper blandt andre og herefter fortælle, 
hvorfor de havde en præference for netop disse. Kvinderne var imidlertid ikke klar over, at alle 
nylonstrømper faktisk var ens. Ikke desto mindre fremkom de enkelte forsøgspersoner med en 
masse grunde til, hvorfor de netop foretrak den valgte nylonstrømpe frem for alternativerne. 
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Specielt for disse forsøgssituationer er det, at de stimuli som tilrettelægges er vanskelige at skille fra 
hinanden, hvorfor de peger på og er relevante for situationer i det virkelige liv, hvor årsagerne til 
handling umiddelbart er uklare4 (Ibid. 31-32). 
 
Vi kan altså konkludere, at dette ligesom mange tilsvarende eksperimenter, som er gennemført, 
viser, at forsøgspersonerne tror, at deres præference og valg er baseret på vurderinger af et givent 
objekts beskaffenhed eller kvalitet, selvom det viser sig ikke at være tilfældet. Det tyder således på, 
at mennesker i bestemte situationer har en tendens til at tage fejl i forhold til de årsager, der ligger 
bag deres valghandlinger og holdninger. Begrundelser behøver altså ikke være funderet i en 
privilegeret tilgang til de processer, der er årsag til de specifikke valg. 
 
Ledoux påpeger, at deltagerne i forsøgene var påvirkede af deres forestillinger om, hvordan sociale 
kontekster eller situationer normalt fungerer. Dvs. at forsøgspersonerne gav begrundelser for 
handlinger, som om de faktisk havde introspektiv tilgang til årsagerne, selvom forsøget viser, at det 
ikke er tilfældet. Ledoux understreger i den forbindelse, at den del af hjernen, der omfatter 
bevidstheden også har til opgave at skabe mening og sammenhæng i menneskets liv: 
 
“one of the main jobs of consciousness is to keep our life tied together into a coherent story, a self-
concept. It does this by generating explanations of behavior on the bases of our self-image, 
memories of the past, expectations  of the future, the present social situation, and the physical 
environment in which the behaviour is produced” (Ibid: 33). 
 
Ifølge Ledoux kan der således forløbe en masse ubevidste processer ”bag om ryggen” på den 
handlende, som reduceres til noget for agenten meningsfuldt, der skaber sammenhæng i dennes liv. 
Jeg vil betegne sådanne processer som udtryk for efterrationalisering således, at, når man 
genfortæller eller genfortolker praksis, kan det resultere i en forsimplet eller direkte forkert 
gengivelse af årsagerne til handlingen. 
 
 
 
                                                 
4 Man kunne forestille sig komplekse sociale situationer, hvor der er forskellige handlemuligheder, der ligner hinanden. Fx en 
situation, hvor der er mulighed for at arbejde sammen med forskellige mennesker (forskellige handlemuligheder), som man ikke 
kender, og hvor den ene foretrækkes frem for den anden uden, at der i situationen indgår eksplicitte bevidste grunde til valget. Først 
efterfølgende retfærdiggøres handlingen, så den kommer til at fremstå intenderet og meningsfuld.  
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7.2. Zajonc’s eksperimenter – prærefleksiv eksponering og den emotionelle 
påvirkning 
På baggrund af utallige eksperimenter har R. B. Zajonc på simple måder påvist, at personer under 
bestemte forhold bliver ”forført” af ubevidste emotionelle processer, der ikke er formidlet af 
kognitive (bevidste) processer. Eksponeringseffekten går kort og godt ud på, at sansedata kan 
registreres uafhængigt af bevidstheden. Der kan skabes situationer, hvor et tidsmæssigt begrænset 
fænomen/objekt registreres af hjernen og lagres, uden den bevidste del af hjernen er impliceret, men 
som senere ved en bevidst omgang med objektet kan påvirke den impliceredes præference i forhold 
til dette. For Zajonc er det vigtigt at pointere, at effekten er umedieret. Dvs. at effekten ikke er 
formidlet gennem forudgående kognitive processer som ”hukommelse, holdninger, læring, 
perception, viden m.fl.” (Zajonc i Manstead 2004: 194). Her skal det påpeges, at Ledoux ville 
mene, at det er medieret gennem ubevidste kognitive processer, som modsætter sig introspektion, og 
derfor ikke nødvendigvis er afhængig af kognition i bred forstand. 
 
7.2.1. Det eksperimentelle grundlag 
Her følger en gennemgang af forsøg, der peger på emotionalitetens uafhængighed af det bevidste og 
kognitivt (bevidste). 
 
Forsøg 1: Eksponering påvirker præferencer (1969): 
Forskellige tyrkiske ord præsenteres for en række amerikanske forsøgspersoner (der ikke kender 
deres betydning). Nogle af ordene fremvises flere gange end andre. Herefter bliver forsøgspersoner 
spurgt, hvilke af de fremviste ord der fremstår mest positive for dem. Resultatet viser, at der er en 
klar tilbøjelighed til (et statistisk flertal), at forsøgspersonerne foretrækker et ord mere, når det har 
været præsenteret flere gange. 
Samme forsøg er lavet som feltforsøg, hvor der i et universitetsblad flere uger i træk indgik tyrkiske 
ord, og de ord, som havde største præsentationsfrekvens i bladet, blev ved en senere undersøgelse, 
hvor disse atter blev fremvist, vurderet som havende en mere positiv betydning end de med lavere 
eksponeringsfrekvens 
Denne type forsøg og dens resultater blev af modstandere anset som en effekt af (kognitiv) 
genkendelse; at mennesker foretrækker det kendte frem for det ukendte, ligesom det foretrækker det 
kendte musiktema pga. dets forudsigelighed (Ibid. 199). Zajonc var imidlertid uenig med denne 
forståelse og viste efterfølgende, at eksponeringsfænomenet kunne forløbe umedieret. 
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Forsøg 2: Udelukkelse af genkendelses processer (1980): 
Et antal forsøgspersoner bliver eksponeret for en række stimuli, som forløber så hurtigt – under 
subliminale betingelser – at forsøgspersonerne ikke er i stand til at opfatte og derfor genkende 
(recognition) disse. Visse stimuli vises mange gange, andre færre. Samme tendens som i forsøg 1 
tegnede sig her. Der viste sig en klar tendens til, at forsøgspersoner ved en efterfølgende 
fremvisning havde en positiv præference for de stimuli, som blev gentaget flest gange. For at sikre 
at forsøgspersonerne ikke kunne genkende stimuli, blev der i denne sammenhæng udført en test, 
hvor forsøgspersoner blev fremvist stimuli, som de var blevet udsat for før (med samme hurtige 
eksponeringshastighed som i forsøg 2) og nogle nye ubekendte. Det viste sig, at disse ikke var i 
stand til at udpege de gentagede stimuli (ingen statistisk signifikans), men at deres valg afslørede, at 
lige så mange vurderede at kunne genkende de nye stimuli (Ibid. 200). 
 
Forsøg 3: Eksponering påvirker den generelle emotionelle tilstand (2000): 
I dette forsøg eksponeres gruppe 1 for 25 forskellige kinesiske tegn én gang under subliminale 
betingelser. Gruppe 2 eksponeres for 5 forskellige kinesiske tegn 5 gange hver især under 
subliminale betingelser. Forsøgspersonerne blev bedt om at slappe af, kigge på skærmen, som, 
hvilket de ikke kunne tyde, ville vise sekvenser af tegn. Efterfølgende blev de forskellige deltagere 
spurgt om deres overordnede humør. Det viste sig, at den gruppe, som var blevet eksponeret for 
gentagelser, vurderede deres generelle humørtilstand højere end dem i gruppe 2. Dette giver 
anledning til at konkludere, at gentagende eksponering faktisk er i stand til at påvirke 
humørtilstande (Ibid. 201). 
 
7.2.2. Opsamling og diskussion i forhold til den kritiske psykologi 
Med Zajonc’s undersøgelser åbnes der for den mulighed, at emotionalitet kan være uafhængig af 
forudgående bevidst tilgængelige kognitive processer. Hvis det antages, at det giver mening at 
anskue emotionalitet eller begrebet emotionalitet som dækkende over det, at vi har en positiv eller 
en negativ holdning over for noget, så er der her tale om noget emotionelt. Sammenholdes det med, 
at påvirkningerne er uafhængige af kognitivt opfattede betingelser og subjektive aspekter, og 
dermed ikke kan føres tilbage på deres årsager eller betingelsesmomenter, så rækker det udover H-
Os forståelse af emotionalitet som vurderinger af kognitivt opfattede betingelser i relation til 
subjektive nødvendigheder. Endvidere synes disse processer ikke at kunne indfanges under begrebet 
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om sanse-vitale spændinger, som er afledt af indre mangeltilstande, hvilket eksponeringseffekten er 
uafhængig af. Zajonc’s emotionalitetsprocesser fremstår ikke som orienterende eller kognitivt 
supplerende, sådan som det forstås i KP. 
 
7.3. Ledoux fortsat – flere ubevidst medierede emotionalitetsprocesser og 
frygtsystemet 
Ledoux underbygger tanken om ubevidst emotionalitet gennem subliminale perceptions-/kognitive 
processer med diverse eksperimenter. Han referer i den forbindelse til Zajonc, der før fremkomsten 
af hans eksponeringsteori lavede forsøg, der på lignende måde kunne påvise, at der ikke var en 
nødvendig forbindelse mellem præferencer og bevidste kognitive processer. Atter en gang blev en 
række forsøgspersoner udsat for bogstaver under subliminale betingelser, og nogle af disse blev 
parret med mindre elektriske stød. Selvom forsøgspersonerne på ingen måde var i stand til at gøre 
rede for, hvilke billeder eller percepter, der blev parret med stød, viste det sig, at deres autonome 
nervesystem reagerede, når bogstavet senere blev fremvist under normale betingelser, og 
forsøgspersonerne var følgelig ikke i stand til at forklare, hvorfor reaktionerne forekom. Ifølge 
Ledoux viser forsøget, at objekter gennem betingningsprocesser får emotionel mening på et 
ubevidst plan, hvis årsager ikke er bevidst tilgængelige (Ledoux 1999: 56). 
 
7.3.1. Familaritet – det kendte er godt 
Et forsøg, der peger på noget af det samme og som viser, hvordan ubevidste processer kan have 
indflydelse på praksis, foretages af Robert Bornstein: Et billede af et bestemt ansigt A fremvises 
forsøgssubjekter under subliminale betingelser. Efterfølgende bliver forsøgspersonen sat sammen 
med person A fra billedet og en anden tilfældig person B. A og B er blevet bedt om at afgøre, 
hvilket køn en forfatter har til nogle udvalgte digte. A og B kan ikke blive enige, og vores 
forsøgsperson bliver bedt om at afgøre, hvem af de to som har ret. Resultatet er, at der er en klar 
tendens til at forsøgspersonerne giver person A ret frem for B (Ibid. 58). 
Jeg vil i det følgende kalde denne ikke-bevidste genkendelseseffekt for familaritetsaffekten; at 
emotionelle reaktioner tenderer at være positive i forhold til objekter eller situationer, som tidligere 
på et ubevidst plan er registreret. Det kendte er altså positivt ladet. 
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7.3.2. Subliminal emotionel påvirkning på baggrund af affektivt relevante udtryk 
Andre forsøg af Zajonc viser, hvordan præferencer over for vilkårlige tegn/objekter kan påvirkes 
under subliminale betingelser, ved at sætte disse sammen med forskellige affektive ansigtsudtryk, 
der afspejler emotionelle tilstande. Forsøget forløber på følgende måde: En forsøgsperson bliver 
under subliminale betingelser udsat for et smilende eller surt ansigt, der maskeres eller erstattes af et 
tilfældigt ukendt tegn, som er det eneste, der bagefter kan huskes. Når tegnene herefter skal 
vurderes, viser der sig en klar statistisk tendens til, at de tegn, der erstatter et smilende ansigt, bliver 
foretrukket (Ibid. 59). 
 
7.3.3. Ubevidst fortolkning 
På baggrund af eksperimenter udført af socialpsykologen John Barg fremfører Ledoux, hvordan 
mennesket på et ubevidst plan fortolker objekter og omstændigheder på en sådan måde, at det har 
indflydelse på adfærden i sociale situationer. Der gives et eksempel på, hvordan forsøgspersoner, 
som tror de deltager i en sprogtest, bliver stillet som opgave at sammensætte udvalgte ord til 
sætninger. Nogle af de tildelte ord omhandler ældre mennesker, andre noget andet tilfældigt. 
Interessant er det imidlertid, at sætningerne på et ubevidst plan fortolkes og tildeles et 
meningsindhold, der efterfølgende kan aflæses i forsøgspersonernes adfærd, fx havde de 
forsøgspersoner, der fik tildelt ord, som omhandlede ældre mennesker, en klar tendens til at gå 
langsommere ned og aflevere deres ”sprogtest” på et kontor længere nede af gangen, end dem, hvis 
ord omhandlede noget andet, der ikke fremkaldte disse associationer. Her skal det pointeres, at der, 
med de ord, som blev udleveret, ikke kunne skrives noget specifikt om, at ældre mennesker er 
langsomme, men at dette tilskrives eller fortolkes ubevidst af forsøgspersonerne. Et lignende forsøg 
omhandlede konstruktion af sætninger, hvor temaet var uhøflighed eller høflighed. Efter udførelsen 
af dette fik forsøgspersonerne besked på at aflevere deres resultater på et kontor, men her fandt en 
samtale sted blandt to personer, hvorfor forsøgspersonerne ikke umiddelbart kunne komme til at 
aflevere deres test. Der viste sig en klar tendens til, at de forsøgspersoner, der havde dannet 
sætninger om uhøflighed brød hurtigere ind i samtalen end dem, som havde dannet sætninger om 
høflighed. Disse forsøg adskiller sig fra de hidtidige ved, at den påvirkende stimulus (ordene) er 
bevidst tilgængelig, men at selve fortolkningen og heri menings/betydningstilskrivelsen sker 
implicit og ubevidst (Ibid. 62). 
Eksperimenterne peger altså på, at aktiveringen af emotioner og deraf afledte holdninger kan 
forløbe automatisk og uafhængig af bevidste refleksioner. Ledoux betoner, at, fordi dette sker 
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automatisk, kan det sammenlignes med reel perception; altså noget der ikke stilles spørgsmål til, 
men accepteres som værende et faktum (ibid. 63). 
 
Forsøgene peger på, at ubevidste emotionalitetsprocesser ”blander sig” i målbevidste aktørers 
handlinger; en emotionel påvirkning, som har indflydelse på måden tingene gribes an på i 
forskellige situationer. 
 
7.3.4. Det dynamisk ubevidste – frygtsystemet 
Noget af det, som gør frygtsystemet til et interessant undersøgelsesområde, er ifølge Ledoux dets 
lighed på tværs af forskellige udviklingsniveauer. Gennem historisk opridsede og selvforanstaltede 
forsøg på mennesker (primært gennem læsionering og stimulering af visse dele af hjernen hos 
mennesker, hvor læsionering er foretaget som led i sygdomsbehandling) og på dyr viser Ledoux, 
hvordan frygtsystemet fungerer på ensartede måder på tværs af forskellige udviklingsniveauer. Dvs. 
at bagved frygtreaktioner og frygtbetingningsprocesser er det de samme grundlæggende neurale 
processer, som finder sted. ”If we compile the evidence across species and experimental 
approaches we reach the inescapable conclusion that the basic brain mechanisms of fear are 
essentially the same through many levels of evolutionary development” (Ibid. 171).  At det 
forholder sig sådan betyder, at eksperimenter på fx rotter kan bidrage med viden om frygtens 
funktion og virke hos mennesket. 
På baggrund af historiske og selvforanstaltede læsionerings- og ”tracing-forsøg” (et farvet materiale 
indsprøjtes i hjerneområder og giver mulighed for at observere processers retning og lokation i 
hjernen) fastslår Ledoux, at amygdala er den centrale aktør i forhold til frygt (Ibid. 159). Amygdala 
bestemmes som en primitiv foranstaltning, der aktiverer det autonome nervesystem ved registrering 
af frygtrelevante objekter sådan, at der følger en typisk frygtreaktion, der kan sikre muligheden for 
overlevelse (flugt, angreb, stivne, orientering m.m.). Interessant i forhold til dette projekt er det i 
særdeleshed, når Ledoux peger på, at amygdalareaktioner kan forløbe uden om cortex, som er den 
del af hjernen, hvortil kognition og bevidsthed forbindes. Hvis den sensoriske cortex (der muliggør 
bevidst opfattelse af percepter) sættes ud af spil gennem læsionering, påvirker det organismens evne 
til at kunne skelne mellem objekter på en præcis måde. Amygdalareaktioner, der ikke har deres 
information fra ”grundige” cortex behandlede informationer, men som får input direkte fra den 
sensoriske thalamus (der hvor information i første omgang registreres), forveksler ofte objekter, der 
har perceptuelle ligheder. Eller som Ledoux siger, de celler, som formidler informationer mellem 
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thalamus og amygdala, er bredt tunet, her er ingen smålighed, hvorfor der finder reaktioner sted i 
forhold til en bredere vifte af stimuli sammenlignet med cortexmedierede reaktioner (Ibid. 162). 
 
“So when two similar stimuli are used in a conditioning study, the thalamus will send the amygdala 
essentially the same information, regardless of which stimulus it is processing, but when the cortex 
processes the different stimuli it will send the amygdala different signals” (Ibid. 163). 
 
 
 
Når et pattedyr konfronteres med en emotionel stimulus, er der ifølge Ledoux to veje, som 
informationerne bearbejdes af i hjernen (jf. figur ovenover). Enhver emotionel stimulus går i første 
omgang gennem den sensoriske thalamus, og herfra sendes der både signaler videre til den højere 
kognitive del af hjernen (som evolutionsmæssigt netop er højere og nyere) i form af den sensoriske 
cortex og til den lavere mere primitive del af hjernen i form af amygdala. Det er dermed klart, at de 
kognitive kapaciteter ifølge denne forståelse må være aldeles brugbare set i en overlevelsesmæssig 
sammenhæng. Men det rejser spørgsmålet, hvorfor der i menneskets hjerne stadig er en direkte 
amygdalaforbindelse, som er bredt tunet og derfor upræcis i relation objekt-/stimulusidentificering. 
Ledoux konkluderer, at svaret på dette spørgsmål er tid. Det tager væsentligt kortere tid for 
informationerne at gå den direkte vej fra thalamus til amygdala. Amygdala er altså ikke bare en 
efterladenskab hos mennesker uden funktion. Tiden er netop essentiel i faresituationer, hvorfor de 
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hurtige, men groft processuerede thalamus-amygdala reaktioner kan betyde overlevelse frem for 
den mere langsommelige cortex baserede processuering. 
 
“From the point of view of survival, it is better to respond to potentially dangerous events as if they 
were in fact the real thing than to fail to respond. The cost of treating a stick as a snake is less, in 
the long run, than the cost  of treating a snake as a stick” (Ibid: 165). 
 
Set i lyset af min problemstilling er det interessante ved Ledoux frygtkoncept, at frygtbetingning 
kan forløbe på et ubevidst plan. Altså kombinationen af, som det er blevet beskrevet, at der er 
forhold eller aspekter ved situationer, som ikke nødvendigvis bliver behandlet af og er tilgængelige 
for den kognitive bevidste del af hjernen, men stadig bliver lagret implicit i vores hukommelse og 
virker videre som ubevidst emotionel hukommelse, der påvirker adfærd og potentielt har 
indflydelse på handling i praksis. I den forbindelse er kontekstbetingning et væsentligt aspekt. 
Ledoux illustrerer med et eksempel, hvordan et offer i en traumatisk overfaldssituation senere i 
andre situationer reagerer med en frygtreaktion (som betinget respons) på lyden af løbende skridt 
bagved. Lyden af skridt, som var i forgrunden ved overfaldet, bliver generaliseret (gennem den 
grove amygdalaprocessuering, også selvom lyden og situationen er forskellig fra den oprindelige) 
som et tegn på fare i andre situationer. Ligesom en kanin, der er stødt på en ubetinget stimulus i 
skikkelsen af en sulten ræv (naturligt frygtobjekt) ved en bestemt sø, kan søen som en væsentlig del 
af konteksten blive en betinget frygtstimulus, der gør, at kaninen finder nyt fødeområde. 
 
“In a sense contextual conditioning is incidental learning. During conditioning, the subject is 
paying attention to (kognitiv processuering) the most obvious stimulus […] but the other stimuli get 
bought for the same purchase price. This is very useful from an evolutionary point of view” (Ibid. 
167). 
 
Ledoux bestemmer hippocampus som den del af hjernen, der tager sig af former for implicit 
hukommelse, hvor det kontekstuelle baggrundsstof lagres, ikke som enkeltobjekter, men som 
helheder og relationer mellem objekter. Dyr med hippocampale læsioner besidder derfor ikke evnen 
til at udføre betingning i forhold til perifere kontekstelementer ((Ibid. 168). 
 
7.3.5. Afrunding og diskussion i forhold til den kritiske psykologi 
Hvis betingning af kontekstelementer via subcorticale forbindelser, der ligger uden for den 
eksplicitte erfaring og kognitionens grænser, kan betragtes som en realitet hos mennesker, giver det 
mulighed for, at frygtegenskaber ”betinges” og dermed associeres med en lang række objekter og 
situationer i verden (på baggrund af den upræcise amygdalaprocessuering). Det betyder, at objekter 
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eller forhold i situationer kan blive evalueret negativt eller få tilskrevet en negativ emotionel status 
via ubevidste associeringer. De får altså en emotionel betydning, som påvirker den emotionelle 
helhedsvurdering. Problemet er dog, at de her nævnte ubevidste processer er uafhængige af 
kognition og subjektive relevanser/nødvendigheder, hvorfor de informationer, der medieres, 
umiddelbart fremstår som irrelevante for den enkelte set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. 
Dvs. at de i en samfundsmæssig sammenhæng kan betragtes som forstyrrende for orienteringen i 
relation til samfundsmæssig orientering og deltagelse. Samtidig må en identificering af de enkelte 
”betingede” impulser via en betingelsesanalyse i relation til subjektivt befindende være en umulig 
opgave, da betingningen (kontekstbetingning) er sket ubevidst, og den betingede stimulus derfor 
ikke kan kobles på den oprindelige ubetingede stimulus, hvorved impulsen i bedste fald kun lader 
sig forbinde til den betingede stimulus. Men sammenhængen mellem emotionel impuls og betinget 
stimulus/objekt/forhold burde i den sammenhæng fremstå irrationel for den analyserende, da 
forbindelsen mellem disse er medieret subcorticalt og dermed ubevidst, hvorved forbindelsen ikke 
er tilgængelig via eksplicit hukommelse. 
Spiller sådanne processer også mennesket et puds, altså påvirker eller er indlejret i den bevidste, 
intentionelle og meningsfulde praksis i en eller anden grad, så er det umiddelbart noget, som ikke 
træder tydeligt frem eller er prioriteret i KPs emotionalitetsforståelse eller en side af mennesket, der 
”forstyrrer” det billede, som KP fremlægger. 
 
7.4. Frygtsystemet – et alternativt syn på angst 
I tråd med Ledoux’s og Zajonc’s undersøgelser vedrørende emotionelle processers mulige 
uafhængighed af forudgående bevidst kognition og subjektive relevanser, har Arne Öhman givet et 
bud på en alternativ forståelse af, hvad angst er, og hvordan tilstanden opstår. 
Den grundlæggende tanke i teorien er ligesom hos Ledoux, at der er ”kommunikationsproblemer” 
mellem den kognitive bevidste del af hjernen og visse emotionalitetsprocesser. Her spiller amygdala 
som tidligere nævnt en afgørende rolle og er fælles for menneske og pattedyr. Selvom menneskets 
hjerne har udviklet sig, er hypotesen, at frygtsystemet stadig kan fungere uafhængigt af den 
kognitive bevidste del af hjernen (Öhman 2004: 58). Amygdalas høje alder og dens mange 
forbindelser til cortex og sensoriske områder (som Öhman fastslår) giver ifølge Öhman grund til at 
tro, at amygdala er relativt isoleret fra højere hjernefunktioner og kontrollerer disse mere end 
omvendt (Ibid. 60). Som forholdsvis autonom enhed kan systemet aktiveres og fungere uafhængigt 
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af forudgående bevidst perception/kognition. Adskillelsen og den forholdsvise isolation søges 
påvist gennem en mængde eksperimenter, som er inspireret af bl.a. Zajonc og Ledoux, hvorfor det 
ikke vil blive gennemgået detaljeret her. 
Frygt defineres som en følelse, der motiverer til flugt fra truende ydre forhold, og som skærper 
opmærksomheden mod omverdenen.  Frygtsystemets stimulanser er bestemt evolutionshistorisk, 
hvorfor forskellige arter frygter forskellige ting og forhold. Systemet bestemmer altså mængden af 
”effektive” stimuli, som er relevante evolutionshistorisk set. Systemet identificerer kritiske eller 
farefulde situationer på baggrund af minimal informationsbehandling, hvor hovedformålet er at 
fange opmærksomheden og fremskynde forsvarsreaktioner. Det antages, at rækkevidden af 
relevante stimuli kan udvides via pavloviansk betingning (Ibid. 60-61) 
Eksperimenter på dyr har ifølge Öhman vist, at der er forskel på stabiliteten i stimulusforhold 
afhængigt af, hvad det er for typer stimuli. En gruppe af stabile stimuli karakteriseres som intra-art 
kommunikative stimuli. Dvs. at sociale udtryk eller reaktioner inden for en art som fx aggression 
eller seksuel adfærd har en stimuleringseffekt på artsfællerne, der ikke forandres. Det samme 
gælder inter-art reaktioner, hvor truende udtryk eller adfærd hos andre dyrearter, eksempelvis 
rovdyr, fungerer som stimulanser, der ikke umiddelbart lader sig aflære. 
De mere ustabile stimulanser findes inden for de ikke-kommunikative stimulanser. Her tænkes på 
læring/betingning i forhold til objekter eller omverdensforhold, der indgår i fødekontekster, hvorved 
dyrets evne til at finde mad bliver forbedret (Ibid. 61). 
Öhman genkender de samme træk hos mennesker: Social frygt (intra-art kommunikation) i relation 
til fx affektivt relevante ansigtsudtryk, frygt for dyr (inter-art kommunikation) som slanger, 
edderkopper osv., og til sidst (ikke-kommunikativ) frygt for objekter som i højere grad er afhængig 
af individuelle erfaringer med objekter. Öhman påviser gennem eksperimenter, at hjernen hurtigere 
registrerer og genkender objekter eller objektbeskaffenheder, som er evolutionært frygtrelevante (fx 
vrede ansigter) frem for ”vilkårlige” objekter eller forhold (Ibid. 62). 
De evolutionært bestemte frygt-stimuli aktiverer de tidlige/gamle strukturer i hjernen, den direkte 
subcorticale amygdalaforbindelse, som kan operere uafhængigt af og hurtigere end 
objektgenkendelsen kan finde sted (Ibid. 63). Det betyder, at frygtsystemet aktiveres ved førbevidst 
perceptuel analyse af biologiske frygtrelevante stimuli, der er baseret på perceptuelle egenskaber, i 
stedet for en menings-analyse baseret på kognitiv genkendelse (Ibid. 64-65). 
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Öhman konstaterer på baggrund af selvforanstaltede forsøg og andres eksperimenter, at 
frygtsystemet ”lærer” og ”husker” frygtrelevante stimuli bedre end mere neutrale stimuli, og at 
frygtindlæring kan ske uafhængigt af bevidstheden (Ibid. 68-69). 
 
7.4.1. Angst ifølge frygtsystemteorien 
Ifølge Öhman betragter traditionelle kognitive angstteorier angst som noget, der er afledt af 
personlige fortolkninger eller tanker i forhold til situationer. Det gælder grundlæggende for disse, at 
perceptuelle informationer processueres i forhold til subjektive forestillinger (individuel 
hukommelse/erfaringer som trækkes på i farefulde situationer). Angstfølelsen skyldes altså den 
måde, som situationen vurderes på (appraisal) i relation til subjektive aspekter. Alt sammen 
udspiller sig inden for bevidsthedens rammer, hvor muligheder for handling evalueres og valg 
foretages. Dermed bliver bevidsthedsmæssige processer det centrale i de kognitive angstteorier 
(Ibid. 71). 
 
Frygtsystemteorien som alternativ angstteori er baseret på iagttagelserne af frygtsystemet som 
forholdsvist isoleret og ”subcorticalt påvirkeligt”, hvorfor frygtsystemet kan aktiveres på baggrund 
af stimulanser/objekter eller objektegenskaber, som ikke opfattes eller genkendes af den kognitivt 
bevidste del af hjernen. Det aktiverede frygtsystem og de tilhørende fysiologiske frygtreaktioner 
(diffuse stemninger) som opleves, lader sig derfor vanskeligt fortolke, betingelsesmomenter kan 
ikke identificeres, og den ubehagelig følelse er ikke til at komme af med. Altså er der tale om frygt 
uden objekt, en angst, og oplevelsen fremstår derfor som irrationel: 
 
“Because of the automaticy and encapsulation of the fear module, suffers from anxiety disorders 
repeatedly find themselves in situations in which they experience anxiety for reasons to which they 
have little conscious access, and/or which they have little means of influencing by their cognitions” 
(Ibid. 72) 
 
Uoverensstemmelsen mellem kognition og frygttilstand er dog rationel set ud fra en evolutions- og 
overlevelsesmæssig synsvinkel, da det er bedre at reagere på noget, som ligner noget farligt end at 
lade være eller at reagere på chok i fjernsynet, der nok synes irrationelt i situationen, men kan være 
til gavn i en virkelig situation, hvilket er i tråd med Ledoux’s forståelse (Ibid. 72). 
 
“The fear module concept appeals to a different type of reason than cognitive theory – that 
reflected in biological evolution rather than what appears to be rational from the perspective of the 
beliefsystem of an individual” (Ibid. 73). 
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“what is rational on the aggregate level of the gene pool may be quite irrational in the specific 
ecological niche occupied by an individual, particularly if the environmental contingencies have 
changed” (Ibid: 73). 
 
I de sidste to citater tegnes et billede af, at emotionaliteten har en side og funktion, der er udviklet 
tidligt i fylogenesen og som har sit eget biologiske rationale, der i visse situationer kan komme i 
konflikt med, hvad der er rationelt for den enkelte i specifikke situationer eller sociale 
sammenhænge. Men selvom der opstår et misforhold mellem situation og reaktion, når 
frygtreaktionernes årsager ikke kan kategoriseres, specielt under forandrende betingelser (jf. H-Os 
diskrepans mellem det kendte og ukendte i forbindelse med forandring/omorientering), så har 
reaktionerne i det store perspektiv en overlevelsesmæssig fordel, eftersom der kan komme 
situationer, hvor frygtreaktioner retter opmærksomheden ind og iværksætter en afvigende adfærd 
hurtigere, end de kognitive kapaciteter er i stand til og dermed hindrer legemsmæssig eller psykisk 
skade. 
 
7.5. Dualistisk perspektiv på kognition/emotion 
Inden for nutidens forskning og teoretisering omkring emotionalitet findes diskussioner om 
forholdet mellem bevidste kognitivt afledte emotioner og ubevidst subcorticalt medierede 
emotioner. 
Her stilles bl.a. spørgsmål til, hvorvidt forudgående kognition er noget bevidst refleksivt, eller om 
det er noget ubevidst automatisk ikke fleksibelt. Dual-process-modeller eller dualistiske 
perspektiver på kognition og emotion er et forsøg på, at gøre op med denne uklarhed, som tilskrives 
kognitive emotionsteorier.  Her accepteres, at emotioner både er afledt af ubevidste automatiske 
kognitive processer rettet mod grundlæggende/grove træk ved flygtige eller perifere objekter, som 
afføder emotionelle reaktioner, og bevidste kognitive vurderinger, der sørger for en grundig analyse 
af objektegenskaber, og som ligeså har indflydelse på emotionelle reaktioner (Smith & Neumann 
2005: 294). 
Et eksempel på en sådan anskuelse er distinktionen mellem oprindelige emotioner eller 
”uremotioner” (primordal emotions) og forarbejdede, komplicerede ”elaborerede” emotioner 
(elaborated emotions). De første betragtes som universelle biologisk bestemte vurderingsformer og 
responser, såkaldte associative processer, der er fælles på tværs af arter og kulturer. Den sidste type 
emotioner er derimod formidlet gennem mening, sociale praksisser og normer, der eksisterer i 
relation til emotioner i forskellige kulturer, såkaldte konceptuelle processer (Ibid. 295). Under de 
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associative processer regnes betingningsprocesser, og når sådanne vurderes at spille ind på 
emotionelle reaktioner, sammenholdt med at betingede reaktioner kan aktiveres på baggrund af 
både bevidst reflekteret vurdering/genkendelse i relation til omverden/objekter og ubevidste 
associationer, bliver det umuligt at vurdere, i hvilken grad emotionelle reaktioner skyldes bevidst 
reflekterede forarbejdede emotioner eller, hvorvidt de skyldes ubevidste associeringer, hvorfor 
sande bestemmelser årsag-virkningsrelationer umuliggøres (Ibid. 298). Associativt afledte 
emotionelle reaktioner betragtes som noget, der kognitivt ikke kan penetreres, fordi processen, i 
hvilken to objekter eller forhold forbindes, forløber uafhængigt af bevidstheden. Der er altså tale om 
et funktionsniveau ved emotionaliteten som er uafhængigt af kontekstuelle, personlige og 
meningsfulde aspekter. Disse subjektive aspekter tilskrives konceptuelle emotionelle processer, 
hvor emotioner foranlediges af tanker og refleksioner i forhold til sig selv og omverden på 
baggrund af erfaringer og opnået viden. Det betyder, at denne type “processing allows for a more 
flexible activation of emotional response, in ways that are much more sensitive to the social 
context” (Ibid. 299). 
I forbindelse med koeksistensen af konceptuelle ”elaborerede” og associative automatiserede 
emotionelle processer, som ubetingede og betingede stimuli, der gør det muligt at emotionelle 
betydninger overføres til andre forhold/situationer, problematiseres muligheden for, at den enkelte 
kan bestemme årsagerne til emotioner;  
 
”it is likely that affective responses may carry over from one event to the next, making it more 
difficult to identify the correct causes of one’s emotion” (ibid:304) og ”Identifying the cause may 
require an effortful, intentional search, and occasionally misattributions are made” (Ibid. 302). 
 
7.5.1. Emotioners ubestemmelighed 
Andre inden for dette felt skelner mellem to typer af emotionelle oplevelser i form af første ordens 
fænomenale oplevelser og anden ordens viden om emotioner. Den første er en hvordan-føles- det-
oplevelse. Den anden er en refleksiv oplevelse rettet mod den primære fænomenale oplevelse, som i 
sig selv kun er tilgængelig gennem anden-ordens-viden, hvor opmærksomhed spiller en væsentlig 
rolle og som, når den finder sted, transformerer den fænomenale oplevelse (Charland 2005: 243). 
Når emotioner søges analyseret gennem sekundær refleksiv opmærksomhed (anden-ordens-viden) 
(svarer til  H-Os emotionelle helhedsanalyse og betingelsesanalyse i relation til eget subjektivt 
befindende), ændres valensen eller den hedonistiske tone: ”if one attends to one’s bodily sensations 
in a sufficiently analytic and detached manner, hedonic tone may be distanced, diminished, and 
dissapear” (Ibid. 246). Pointen er således den, at, når vurderinger af og opmærksomheden rettes 
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mod emotionerne i deres primære fænomenale tilstand (svarende til H-Os partikulære emotionelle 
handleimpulser), skaber opmærksomheden den form, i hvilken emotionerne afslører sig selv som 
bevidst viden om emotioner; emotionernes specifikke subjektive og evaluerede mening for 
personen. Det fænomenale kan ikke i sig selv oversættes verbalt, og, når den refleksive oversættelse 
af valensen forsøges foretaget, forandres naturen af det, som opleves. Fordi sekundære emotionelle 
oplevelser, som afhænger af subjektive aspekter og den sociale kontekst, bunder i primære 
fænomenale emotioner, som ikke er socialt medierede, er de sekundære emotionelle oplevelser en 
dynamisk sammenblanding af noget biologisk ikke medieret og noget socialt konstrueret. Tankerne 
her understøtter Heisenberg tesen; hvad der undersøges, forandres (Ibid. 247). 
 
8. Engelsteds affekter, emotionalitet og følelser 
Nu skal vi se nærmere på Niels Engelsteds virksomhedsteoretisk orienterede analyser af det 
psykiskes historiske udvikling. Det er væsentligt, fordi Engelsted på lige fod med KP rekonstruerer 
fylogenesen med fokus på almenpsykologiske emner som sansning, perception, kognition, 
emotioner m.m. Men med Engelsteds analyser åbnes for, at menneskets emotionalitet kan give 
anledning til forskellige slags genspejlinger af omverdenen, hvoraf den ene form har ligheder med 
KPs forståelse, og andre har visse ligheder med nogle af de processer, som er behandlet i 
ovenstående teorier om ubevidste emotionelle processer. Herved tilbyder teorien sig som en 
konception, der rummer en bredere forståelse af fænomenet emotionalitet. 
 
Engelsteds metode er bl.a. baseret på observation af organismers virksomhed på forskellige 
udviklingsniveauer, og heri relationen mellem subjekt og objekt, der er objektive relationer, som er 
kilden til at forstå, hvordan det psykiske og i dette tilfælde emotioner har udviklet sig og er 
beskaffent hos mennesket. Aktiviteten er altså på den måde observationsfelt, som kan sige noget om 
det psykiske, der er den egentlige genstand for undersøgelsen. Empirien er primært andre forskeres 
undersøgelser, eksperimenter og iagttagelser inden for en meget bred vifte af videnskabelige 
retninger (fysik, biologi, etologi, neuropsykologi m.m.), som behandles ud fra en 
virksomhedsteoretisk forståelse med de begreber, som hører sig til. Ligesom i KP, som er inspireret 
af virksomhedsteorien ved Leontjev, er rekonstruktionen, forankret i en dialektisk materialistisk 
forståelse af udviklingsprocesser. På trods af det fælles udgangspunkt er Engelsteds rekonstruktion 
dog en del anderledes, fx er den rettet mod mere almene bestemmelser af udviklingen af og 
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relationen mellem fx sansning, perception, kognition, emotionalitet. I den sammenhæng begribes 
emotionalitet i mindre grad som en kvalitativ side ved behov, men i højere grad i dennes 
genspejlende funktioner på lige fod med perception/kognition. 
 
8.1. Sansning og perception 
Engelsted foretager en skelnen mellem sansning og perception, som hver i sær tilskrives forskellige 
psykiske kvaliteter. Sansning skal forstås som en række stimulus-respons sekvenser, der er 
karakteriseret ved en rettethed mod omverdenen. Sansningen af et stimulerende objekt, og den dertil 
forbundet psykiske kvalitet, er uadskillelig fra selve reaktionen. Det gælder således for sansningen, 
at der i denne ikke skelnes mellem den proximale, den kropsligt registrerede stimuluspåvirkning, og 
distale stimulus, det selvstændige stimulusobjekt i omverdenen. De er en og samme begivenhed for 
den udelukkende sansende organisme (Engelsted 1995, bog 2: 117). 
Engelsted fremkommer med et eksempel, der viser, hvordan en sansende malles (fisk) relation til sit 
objekt er baseret på sensomotorisk hukommelse. Dvs. at hidtidige kropslige erfaringer er styrende 
for den nuværende adfærd, selvom betingelserne er forandrede, og den igangværende adfærd ikke 
er særlig hensigtsmæssig. Adfærden er derfor afstemt i forhold til tidligere betingelser, hvorved 
forandringer i disse betyder, at adfærden ikke afspejler genstandsrelationen på en adækvat måde 
(Ibid. 118). Organismen/dyret fastholdes i et uhensigtsmæssigt mønster i en vis periode, som brydes 
pga. af evnen til at glemme, hvorved mallen sættes fri til ”gå nye veje”, hvilket danner grundlag for 
nye sensomotoriske erfaringer (Ibid. 119). Mallens adfærd er altså udtryk for en sensomotorisk 
genspejling af de genstandsmæssige relationer og er et tilfælde af ekstrem erfaringsforståelse (Ibid. 
120). 
 
8.1.1. Perception – at opfatte objekter som selvstændigt beroende enheder 
Perception er mere end sansning. Negativt bestemt er perceptionen ”evnen til ikke mere at genspejle 
den objektive realitet i form af enkeltsansninger” (ibid. 117). Perception gør det muligt at opfatte 
objekter som nuværende selvstændigt eksisterende; en evne til at opfatte objekters 
genstandsmæssighed. Perceptionen giver mulighed for en billedmæssig genspejling af de rumlige 
genstandsmæssige relationer og kan derfor karakteriseres som helhedsorienterende, hvorved de 
partikulære eller særskilte enkeltsansninger, som tilskrives sanseniveauet, ophæves i perceptionen 
(Ibid. 115). 
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Udviklingen af perceptionsevnen er altså et skridt på vejen mod en genstandsforståelse, der bryder 
med erfaringsforståelsen i sansningen. Der kan nu skelnes mellem objektet og de genstandsmæssige 
relationer, der knytter sig til dette. Respons og objekt er ikke længere identiske eller en enhed, og 
stimulus-respons sekvensen er ikke længere en ubrydelig sammenhængende proces som i 
sansningen. Engelsted forklarer det således: 
 
”Man kan sige, at organismen med perceptionen får et kort, der angiver alle mulige 
genstandsmæssige relationer eller veje, og ikke kun den bestemte vej, der tidligere førte til objektet. 
Følgelig giver det organismen en betydelig fleksibilitet i valget af vej, når det skal frem til objektet” 
(Ibid. 121). 
 
Den perceptuelle evne tilskrives hvirveldyrene, der fra deres, i tidernes morgen, opstigen fra havet 
var konfronteret med forandrede betingelser med mange forhindringer (muligheder for 
bevægelsesretninger i vand er langt større end på land), som førte til udviklingen af den perceptuelle 
evne, hvorved alternative handlemåder kunne realiseres i forbindelse med en given 
objektbestræbelse. Her spiller synet en vigtig rolle som den sans, der bidrager med visuel 
information og skaber overblik over genstandsrelationerne. På samme måde som synet er hørelsen 
et vigtigt element i udviklingen af de perceptuelle evner (hørelsen bidrager til information om 
genstandsrelationer, det gør lugtesansen faktisk ikke, men har en vigtig rolle i forhold til 
emotionaliteten, hvilket vi kommer lidt ind på senere). Grundet det selektive pres og 
nødvendigheden af effektive perceptuelle evner udvikles forskellige sanseorganer gennem historien 
(Ibid. 122). 
 
8.2. Uddifferentieringen af motivation og kognition på det perceptuelle plan 
På perceptionsniveau er genstanden selvstændiggjort fra responsen/adfærden, den er neutral, og 
organismen kan forholde sig til denne som selvstændig genstand (genstand frem for objekt, når der 
er tale om perception). Selvom organismen er i stand til at se sine omgivelser/genstande, medfører 
det altså ikke, at synet animerer en adfærd rettet mod genstanden. Dvs. at perceptionen ikke i sig 
selv er animerende. Fra sansningen til perceptionen har det animerende moment ladet sig 
uddifferentiere, så det tager en anden form i det psykiske. Det, der tidligere var enhed i sansningen, 
uddifferentieres på det perceptuelle niveau som noget henholdsvis kognitivt og motivationsmæssigt. 
Det animerende bliver nu noget driftsmæssigt (motivation som overordnet begreb) og det kognitive 
neutralt genspejlende et percept eller billede. En sondring som Engelsted finder begrundelse for 
inden for den fænomenologiske tradition; der findes noget billedløst i oplevelsen, og dette er en 
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drift (Ibid: 123). Driften er i dens mest almene form bindestregen mellem stimulus og respons. 
Sansning er derfor også grundlæggende en drift, som altid er krævende og netop ikke neutral. Der er 
altså altid en form for trang forbundet med sansning og har derfor en affektiv karakter. Det er 
uddifferentieringen af kognitive kapaciteter, der gør de genstandsmæssige relationer til noget 
middelbart i forhold til målet, hvormed operationelle eller instrumentelle færdigheder kan 
praktiseres (Ibid. 124). 
Selvom stimulus- og responssiden har løsrevet sig fra deres enhed i sansningen på 
perceptionsniveauet, så er bindestregen mellem de to ikke annulleret. Der er stadig noget, som 
forbinder stimulussiden, dvs. den perceptuelle relationsgenspejling (billede/kognition) og 
responssiden (drift/motivation). For med de operationelle evner udvikles på den driftsmæssige side 
det autonome nervesystem, der er orienteret mod driftsstyring og således det, som opretholder 
bindestregen. ”Det autonome nervesystems opgave er at forsyne den perceptuelle 
færdighedsvirksomhed med drift og retning. Sikre at forholdet ikke bliver glemt til fordel for de 
genstandsmæssige relationer” (Ibid. 124). Systemet har to funktioner: En parasympatisk, dvs. en 
regulerende funktion i forhold til indre kropsmæssige tilstande. Når den indre tilstand afviger fra sit 
optimum fx, hvis celler/kroppen er i en mangeltilstand hvad angår næring, er responsen en 
sultstemning, som kan danne baggrund for konsumatorisk adfærd. I forhold til sansning af noget 
ydre opleves den indre dunkel, eftersom sansningen ikke giver anledning til genstandsmæssige 
genspejlinger. Den indre sansnings uklarhed skyldes også, at meddelelserne fra kroppen 
kontinuerligt samles og forandres i takt med en fortløbende virksomhed (Ibid. 126). Den anden 
funktion, den sympatiske, er derimod orienteret mod organiseringen af en koordineret totalinstans i 
forhold til truende eller attraktive omverdensforhold, der muliggør en afvigende eller 
imødekommende respons således, at det indre optimum kan bevares (Ibid. 126). 
 
Hypothalamus bestemmes som det øverste kontrolcenter i det autonome nervesystem. Det har til 
opgave både at iværksætte fornødne parasympatiske responser og at kontrollere den sympatiske 
reaktion på ydre fare. Til den sidste hører kroppens produktion af adrenalin, der sætter kroppen i 
højeste alarmberedskab; et affektivt beredskab. Affekten er derfor ikke en drift, da den ikke i første 
omgang er iværksat af et indre pres for opretholdelse af optimum, men skyldes at ydre betingelser 
truer korporligt optimum (Ibid. 127 – 128). På den måde er hypothalamus også det sted, hvor drifter 
og det kognitive bringes sammen, således at den indre driftsmæssige stemningsside kan sættes i 
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relation til genstande/betingelser i omverdenen og sætte en passende reaktion i gang, hvorved 
bindestregen mellem stimulus og respons atter kan indsættes. 
Adskillelsen mellem drift/behov (behov anskues som noget driftsmæssigt) og kognition/billede på 
det perceptive stadium medfører, at dyr (og mennesker) bliver i stand til på fleksibel vis at overføre 
sine drifter/behov til nye og andre genstande i omverdenen uden om den langsomme og rigide 
sensomotoriske betingning. Denne evne er naturligvis en fordel, når det kommer til løsning af 
praktiske handlingsproblemer (Ibid. 134). 
 
8.3. Affekter, emotioner og følelser 
Mennesket handler på baggrund af en billedmæssig eller perceptuel hukommelse, der opleves i dets 
”billedhed” og som genspejler de genstandsmæssige relationer i helheder. Det er i forbindelse med 
udviklingen af det perceptuelle ”overblik” og den tilhørende billedemæssige hukommelse, at 
mennesker (og pattedyr) bliver i stand til at udføre ”en kompleks organiseret og koordineret 
reaktion, der kan anticipere endnu ikke indtrufne begivenheder på grundlag af perceptuel 
genspejling. En slags situationsoverblik” (Ibid. 179). 
 
Hvad der præcis forstås ved anticipationsaspektet tydeliggøres ikke i tekstudsnittet. Men man kunne 
i kraft af et tankeeksperiment forestille sig, at et dyr på sansestadiet, der står på en afsats og 
samtidig får negative stimulanser i form af små stød eller lignende, vil springe ned fra denne om 
end, der befinder sig et fjendtligt dyr nedenunder. Dyret på det perceptuelle stadie sanser situationen 
i dens helhed, hvorfor den på trods af ubehagelige stød bliver stående. 
Det er i forhold til graden af overblik, at Engelsted skelner mellem affekter, emotioner og følelser. 
 
8.3.1. Affekter 
Affekten er som før nævnt ikke en drift som sex og sult, men noget som opstår på baggrund af ydre 
forhold, hvorved affekter danner grundlag for undvigelses- eller forfølgelsesmanøvre. Den affektive 
tilstand er derfor også kædet sammen med udviklingen af den sympatiske funktion og dennes 
overordnede kontrolinstans hypothalamus. Men affekten er andet og mere end den blotte reaktion 
på en ydre stimulus, som også er mulig for organismer eller dyr, der befinder sig på et 
præperceptuelt niveau. Det er situationen som helhed og relationen mellem de enkelte objekter, der 
giver anledning til reaktion. Den perceptuelt funderede affektive virksomhed resulterer altså i, at de 
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enkelte led i sansningen kan springes over, hvorfor reaktionen bliver mere sammenhængende (Ibid. 
179). 
 
8.3.2. Fra tvingende affekter til emotioners overblik 
I affekten er der ingen adskillelse mellem reaktionen og oplevelse. Stimulus-respons sekvensen er 
på den måde ubrudt i affekten. Hos Engelsted forstås emotionaliteten som affektens afferente side, 
stemningssiden, som er muliggjort gennem en ”udsættelse” af affektens efferente side, altså 
reaktionsmomentet (fx flugt). Selvstændiggørelsen af den afferente side finder ifølge Engelsted sin 
forklaring i udviklingen af det limbiske system, der muliggør en afbrydelse i den hypothalamus 
koordinerede affektive respons. Den evolutionære grund til udviklingen af det limbiske system 
forbindes med pattedyrs udvikling af et lugtesyn, hvor lugte, som er noget sanse-driftsmæssigt og 
ikke i sig selv giver anledning til billeder, kan knyttes til percepter på baggrund af episodisk 
hukommelse, så det bliver en slags perceptuel drift. Herved kunne pattedyrene være aktive om 
natten og på den måde konkurrere med de visuelt effektive (om dagen), men vekselvarmede 
reptiler, der går ”kolde” om natten. At der skulle dannes billeder på baggrund af lugten, som kan 
bruges i den videre orientering er problematisk og står i modsætning til, at lugtestimuli ikke er 
neutrale men sensoriske signaler, der sætter en efterfølgende afvigende eller appetens adfærd i 
gang. Det er her det limbiske system kommer ind i billedet, som en proces i hjernen, der blokerer 
for reaktioner, så der bliver ”plads til” perceptuel orientering. Herved muliggøres Engelsteds 
forståelse af emotioner som den tøjlede affekt realiseret ved udviklingen det limbiske system, som 
muliggør en perceptualisering af sansedrifterne. Det peger altså på, at udviklingen af det limbiske 
system er den neurale struktur, som medfører, at ”sansningens ubrydelige forbindelse mellem 
stimulus og respons bliver brudt” (Ibid. 166). Hermed er det muligt at have affekter med kun den 
afferente side; en emotionel tilstand. Det er ifølge Engelsted det limbiske systems hæmmende 
effekt, der giver grobund for hjernens vækst (pattedyr har i gennemsnit en 4 gange så stor hjerne 
som reptiler) og skaber mulighed for en udvikling af de operationelle evner, analytiske færdigheder 
i virksomhed. (Ibid. 158-174). 
 
8.3.3. Affekt, emotion og følelse – et spørgsmål om hukommelsens og overblikkets 
udstrækning 
Affekten er altså en speciel genspejlingsform. Det er en kompleks måde at reagere på, der er 
muliggjort gennem en billedmæssig eller perceptuel genspejling, der gør, at situationer frem for 
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enkeltobjekter er det, som reageres på. Ikke desto mindre, er der stadig tale om en ufrivillighed i 
forbindelse med affekter. Det er en reaktion på noget ydre, som har en tvingende karakter. Når den 
efferente side i affekten blokeres, bliver der selvsagt mulighed for udvidelse af perceptionens og 
kognitionens udstrækning i både tid og rum. Man kunne sige, at blokeringen gør, at overbliksfeltet 
for perceptuel/kognitiv ”analyse” udvides, så sagen kan belyses nærmere og føre til mere adækvat 
handling. Hvis rotten bliver siddende på pedistalen på trods af ubehagelige stød og dermed undgår 
at blive føde for slangen, som den tidligere har observeret nedenunder, så har rotten overblik over 
mere end bare dens situation på pedistalen, men også den mulige og deri anticipationsmomentet og 
endnu farligere situation, som rotten vil komme i, hvis den falder ned til slangen. Begrebet 
emotionalitet bliver således forbundet til det at være i stand til at have overblik over flere 
situationer; et episodisk overblik (Ibid. 180). Et godt overblik kræver en god billedhukommelse, 
altså en evne til at bevare tidligere gjorte erfaringer gennem helhedsorienterede 
billedrepræsentationer. Hukommelse er altså et spørgsmål om erfaringens varighed, og udviklingen 
af cortex hos højt udviklede pattedyr og mennesket skyldes i høj grad evnen til og 
selektionsfordelene ved at kunne huske i omfangsrige billeder. Det er i forbindelse med udviklingen 
af neocortex (den højst udviklede hjernestruktur), at følelser kommer ind i billedet som det at kunne 
orientere sig på baggrund af endnu mere udvidet hukommelse end den, som er muliggjort med 
emotionaliteten. Et hukommelsesspan der kan rumme flere episoder. Hvor affekter er kortvarige og 
emotioner episodiske, betegnes følelser som historiske, de kan ligefrem være ”af livslang varighed 
og hermed give individet en livslang orientering eller sammenhæng” (Ibid. 181). 
Følelser som orienteringsevne tilhører kun højere pattedyr (som aber og mennesker), som har en 
veludviklet neocortex, der overlejrer det limbiske system. Der er derfor en uundgåelig forbindelse 
mellem kognitive kapaciteter og følelser hos mennesket. Følelseslivet i form af affekter, 
emotionalitet og følelser har på den måde en genspejlende funktion ligesom kognitionen. 
Relationen mellem affekter, emotionalitet og følelser er klar. Det corticale system, der muliggør 
følelser, trækker på det limbiske system, som muliggør emotionaliteten, som atter trækker på det 
hypothalamiske, der muliggør affekter (Ibid. 181). 
 
8.3.4. Sociale affekters ubevidste sider 
Engelsted påpeger, at affekter kan have en kommunikativ funktion inden for social praksis. Han 
drager eksempel fra dyrenes verden, hvor affektiv tilstand hos et individ breder sig som steppebrand 
til de andre i flokken, hvilket har en selektionsmæssig fordel, hvis et rovdyr fx skulle nærme sig. 
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”En social flok kan på den måde opfattes som et system af koordinerede hypothalamuser. Det vil 
sige, at den udgør en overindividuel enhed og ikke bare en sum af enkeltdyr” (Ibid:185). Det 
samme kan siges at være gældende for mennesker. Engelsted formulerer det således: 
 
”Vi er stadig overmåde følsomme over for andre menneskers affektive tilstande, og der er grund til 
at tro, at den affektive empati spiller en afgørende rolle i vores omgang med andre mennesker uden, 
at vi på nogen måde er os det bevidst. Når vi føler sympati eller antipati mod et andet menneske 
uden at kunne hæfte det på noget bestemt, kan det være denne primitive sociale kommunikation 
mellem subcorticale strukturer, der er på spil” (Ibid. 185-186). 
 
Det er netop sådanne ubevidste reaktioner, som påvises i eksperimenter omhandlende affektivt 
relevante ansigtsudtryk, som har været behandlet tidligere i projektet.. 
 
8.4. Genstandsbillede og symbolbillede – to forskellige forholdemåder 
En central tematik hos Engelsteds er hans grundlæggende distinktion mellem to forskellige 
bevægelsesprincipper, som kan tilskrives organismer allerede tidligt i fylogenesen. Et reaktivt 
princip som en bevægelse, der afstedkommer på baggrund af reception af objekt, og et aktivt 
bevægelsesprincip, hvor bevægelsen er bestemt af noget indefra, noget spontant, en aktion iværksat 
af ”subjektet” (ikke i KPs forstand) rettet ud mod et objekt (Ibid. 39). Det almene skel mellem 
reaktivitet og aktivitet som bevægelsesprincipper kan også anvendes og ses gældende på højere 
udviklingsniveauer. Det reaktive moment sidestilles med processer, der omhandler: 
selvopretholdelse, optimum som mål, tilpasning, homeostase, driftsstyring, behovets primat. Det 
aktive moment er derimod det, som undersøges, når det er processer som: livsudfoldelse, objektet 
som mål, udvikling, virksomhed, genstandsstyret, virksomhedens primat, der er genstand (Ibid. 
139). Symbolbilledeperception, som det behandles nedenfor, kan karakteriseres som et reaktivit 
bevægelsesprincip. 
Virksomhed, som noget aktivt målorienteret, afhænger af perceptuelle evner og heri evnen til at 
kunne genspejle objekter som egenværende materielle genstande i verden. Virksomhed afhænger af 
evnen til at kunne danne genstandsbilleder. Noget andet er tilfældet i forhold til symbolbilleder. 
Som en speciel form for perception er symbolbilleder ikke ”genstandsafledt”, men derimod dannet i 
forhold til, hvorvidt det sikrer organismens optimale tilstand (optimum som mål). Dvs. at percepter 
i form af symbolbilleder ikke måler deres funktionsduelighed på objekter i verden, men 
funktionsdueligheden er afmålt i forhold til, hvorvidt det opretholder optimum (jf. homeostase, 
selvopretholdelse). Det er denne forholdemåde, som udspiller sig ved associations- eller 
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betingningsprocesser, hvor vilkårlige objekter kædes sammen med ubetingede frygtobjekter, 
hvorved der sker en klassisk betingning. Når Watsons lille Albert bliver bange for den hvide rotte, 
som via betingning er blevet kædet sammen med en ubehagelig høj lyd, bliver rotten et symbol på 
noget ubehageligt. Der er netop tale om et symbolbillede, der ikke lader rotten anskue som 
genstand, men som et affektobjekt (Ibid. 144). 
Der sker altså en genstandsmæssig meget upræcis generalisering af frygtobjektet til at gælde andre 
objekter i situationen. Det gælder for symbolbilleder, at de ”perceptuelle billeder er hægtet 
overfladisk på de objektive relationer, men nøje forankret i subjektets egen tilstand. Det er den der 
definerer” (Ibid. 145). Det er altså tilstanden, som bestemmer objektets egenskaber (jf. 
driftsstyring), og på den måde kan man sige, at der sker en projektion af lille Alberts tilstand på 
specifikke egenskaber eller objekter i omverdenen. Engelsted påpeger i den forbindelse, at det er 
symbolbilleder og tilhørende projektionsprocesser som Freud og Jung i særdeleshed beskæftiger sig 
med. Det er drifterne eller libidoen som bestemmer objekterne og ikke omvendt, hvorfor de kun har 
fat i en del af ”sandheden” (Ibid. 147). 
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9. Diskussion 
9.0.1. Kritik af alternative emotionsforståelser set ud fra et kritisk psykologisk perspektiv 
Før jeg kaster mig ud i en diskussion af, hvordan de inddragede teorier stiller sig i forhold til KP, er 
det i første omgang på sin plads at minde læseren og ”mig” selv om, at KP er et gennemtænkt 
projekt, der har en vis modstandsdygtighed over for de indvendinger, som jeg bringer på banen med 
alternative emotionalitetsforståelser. KPs tilgang er på den ene side naturvidenskabelig 
(nomotetisk), en positiv videnskab i den forstand, at begreber bl.a. udvikles gennem observation af 
organismer på forskellige udviklingsniveauer og på baggrund af eksperimentelle videnskaber, der 
kan bidrage til en forståelse af specifikke psykiske egenskaber på forskellige udviklingsniveauer. På 
den anden side har KP ideografiske sider set ud fra det forhold, at der konstrueres begreber, som gør 
det muligt at begribe det særegne og individuelle i dets historicitet; danne begreber hvormed det 
subjektivt relevante kan udfoldes og undersøges.  ”Rene” nomotetiske eller naturvidenskabelige 
tilgange som Ledoux’s, Zajonc’s m.fl. er ikke følsomme over for det konkrete og subjektive, men 
søger primært at beskrive psykiske processer eller lovmæssigheder, som er fælles for både 
mennesker og dyr, hvorved der kan stilles spørgsmål til teoriernes subjektive relevans, sådan som 
dette forstås i KP. Et problem er i den forbindelse, set ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, at 
disses og lignendes hypoteser om ubevidste processer hos mennesket primært forsøges påvist 
gennem opstillede eksperimenter, der ikke ligner hverdagssituationer, men i højere grad tager form 
af at være etableringer af kunstigt sociale vakuumer. Det bærer præg af at være 
laboratoriumsforskning, hvor eksperimenterne opstilles sådan, at intentionelle og meningsfulde 
aspekter søges elimineret og forsøgspersonernes bevidste og perceptuelle evner begrænses (jf. 
Engelsted), så de ubevidste processer kan isoleres og gøres målbare. Som jeg ser det, er det store 
problem for disse teorier, at udgrænsningen af det bevidste i kunstige sociale vakuumer, ikke 
nødvendigvis beretter om, hvordan ubevidste processer spiller ind i hverdagslivet, hvor 
bevidstheden og det meningsfulde spiller en afgørende rolle. Eksperimenterne er altså ikke i stand 
til at demonstrere, hvilken rolle ubevidste processer har for den intentionelle agent i praksis, men 
kan kun sandsynliggøre disse forhold. Det er plausibelt, at de eksperimentelle situationer fremkalder 
adfærd, som svarer til et tidligere udviklingsniveau; at prærefleksive processer tager over, når de 
perceptuelle og kognitive evner ikke kan komme til deres ret. 
Holzkamp ville nok også spørge ind til, hvorvidt det er interessant psykologisk set at bruge tid og 
kræfter på et begreb som eksponeringseffekten. Er det relevant, og tegner det et billede af det 
grundlæggende menneskelige? Og spørgsmålet kunne let føres over på det politiske; altså hvorvidt 
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sådanne teorier er talerør for og stimulerer interesser, der søger redskaber, hvormed menneskets 
adfærd kan manipuleres. Eksponeringseffekten, familaritetsaffekter og subliminale påvirkninger 
generelt kan jo netop anvendes strategisk inden for fx reklameindustrien, hvorved menneskets 
potentiale til at kunne forholde sig bevidst til sig selv og sine omgivelser undermineres. 
Nu, når disse indvendinger er blevet udført, og udført fra en kritisk psykologisk position, så mener 
jeg imidlertid også, at undersøgelserne sandsynliggør sådanne processers tilstedeværelse og 
indvirkning på praksis, hvorfor de som mulighed bør diskuteres. Men lad os først se med kritiske 
briller på KPs fylogenetiske rekonstruktion. 
 
9.0.2. Den kritiske psykologi - en forudindtaget rekonstruktion? 
H-O’s emotionalitetsanalyse kan umiddelbart fremstå som rettet ind efter en præetableret hypotese 
om, at mennesket er i stand til at forholde sig bevidst til sig selv og sine omgivelser, hvorved 
emotionaliteten grundlæggende begribes som noget, der supplerer erkendelsen og orienteringen i 
situationer. Hvis rekonstruktionen af den fylogenetiske udvikling er ”pejlet” mod beskrivelsen af en 
sluttilstand således, at det empiriske materiale anvendes og tilrettelægges på en sådan måde, at det 
ender ud i en bekræftelse af denne sluttilstand, kan analysen betragtes som forudindtaget. Når den 
individuelle læreevne udvikles, og de motivationelle kapaciteter uddifferentieres fra 
emotionaliteten, står dyret i et mulighedsforhold til omgivelserne, fordi legemsmæssige behov kan 
udsættes. I forbindelse med dette er der udviklet et anticipationsmoment i form af en forventning 
om større fremtidig emotionel tilfredsstillelse (som afspejles i menneskets samfundsmæssigt 
motiverede handlen med henblik på sikret tilfredsstillelse af sanse-vitale behov), hvilket i samspil 
med positive eksplorationshandlinger (handlingsspecifikke energier/behov) understøtter en 
afventende søgende adfærd. På den måde bliver emotionaliteten noget, som indgår i et kognitivt 
forventningsmoment, noget som supplerer den kognitive processuering af omverdenen på baggrund 
af positive nysgerrigheds/eksplorationsenergier, og samtidig ”guider” emotionerne ved at bibringe 
information om omverdenens beskaffenhed/handlemuligheder med henblik på 
behovstilfredsstillelse. En udvikling som ifølge Tolman “prepares the way for the development of 
the specifically human level of development at which the results of the categorial analysis are seen 
most clearly”(jf. Tidligere anvendt citat). Udviklingen/rekonstruktionen af motivationsevnen er 
således et centralt udviklingsmoment set i relation til menneskets evne til at kunne forholde sig 
bevidst til sig selv og sine omgivelser. Netop fordi dette spring er så centralt for den senere 
forståelse af mennesket, er det vigtigt, at man ikke er blind for mulige samtidigt fungerende 
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præperceptuelle og prærefleksive processer. Hvis man ser nærmere på de begreber, som udvikles 
gennem trin 1 og 2, ses i en groft skitseret model, hvordan emotionaliteten går fra at være noget, 
som primært er forbundet til den legemsmæssige tilstand til at være noget, som også er forbundet til 
visse handlinger, der er artsmæssigt bestemt, endvidere bliver emotionaliteten ved de individuelle 
læreevner (ontogenesen) knyttet til tillærte objekter/objektegenskaber (receptorisk/kognitiv læring 
som muliggør, at dyr udvikler individuelle betydningsstrukturer), der kommer til at hænge sammen 
med, hvordan objekterne lader sig beherske/håndtere motorisk, hvorved objekternes 
omgangskvaliteter og de tilhørende handlingskomponenter får selvstændige emotionelle værdier. 
Denne udvikling, generaliseret under behovet for omverdenskontrol, som emotionaliteten bliver en 
side af, kan ses afspejlet i den menneskelige emotionalitet på samfundsmæssigt niveau, hvor den 
emotionelle helhedstilstand afspejler muligheden for deltagelse/indflydelse i relation til subjektive 
nødvendigheder, om end det er to forskellige fænomener. Hvor høj en grad af bevidsthed, som 
indgår i forbindelse med omverdenskontrolbehovet, bestemmes ikke, (dog antager H-O, at 
emotionelle-motivationelle processer er en slags subjektiv ”givethed” med bevidsthedsmomenter, 
som har stigende betydning med udviklingen jf. H-O 1976, bog 1: 151). Reelle bestemmelser i 
forhold til bevidsthed sættes derimod i forbindelse med bevidsthed som nødvendig forudsætning for 
at kunne indgå i et produktivt fællesskab baseret på værktøjsfremstilling (jf. udviklingstrin 3). 
Spørgsmålet er dog, om det må tages for givet, at alle emotionelle processer udvikles i en retning, så 
de supplerer den bevidste sociale samfundsmæssige orientering, som det er tilfældet med den 
emotionelle helhedsvurdering. Eller at de udvikler sig sådan, at de som sanse-vitale 
behovsspændinger kan analyseres og forbindes til ydre betingelsesmomenter? Det mener jeg, der 
kan stilles spørgsmålstegn ved, hvis argumenter og fremstillinger fra alternative 
emotionalitetsforståelser tages med i betragtningen. Et begreb om læring (fx H-Os læreevne) kunne 
potentielt set favne betingningsprocesser som en primitiv læringsform, men eftersom H-Os 
forståelse af læring, gennem fylogenesen, bliver forbundet med tiltagende bevidsthed, lukkes af for 
mere ubevidste processer. 
 
Hvorvidt rekonstruktionen er forudindtaget må stå åbent, da vi ikke kender ”arkitekternes” 
intentioner, men i rekonstruktionen indfanges de emotionelle processer som noget kognitivt 
supplerende, der informerer/orienterer om relationen mellem legemsmæssig tilstand/behov og 
omverden. Dette grundlæggende syn på emotionaliteten føres videre hos mennesket i det 
samfundsformidlede liv, hvor emotionaliteten dog i højere grad er en kvalitativ side af menneskets 
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samfundsmæssige deltagelsesmuligheder (jf. produktive behov) frem for en kvalitet ved 
legemsmæssige behovstilstande. 
 
9.0.3. Mulige begrundelser for rekonstruktionens beskaffenhed og en problematisering af 
denne 
H-O påpeger, at når en evne er udviklet gennem selektivt pres, skal denne også realiseres for at 
organismen/dyret kan opretholde livet på tilfredsstillende vis. Kan et dyr således udsætte direkte 
behovstilfredsstillelse og sætte en søgende adfærd i gang med henblik på større fremtidig 
tilfredsstillelse, så må dyret realisere denne adfærd for at kunne overleve, da situationer hvor 
tilfredsstillelse kan finde sted kun indtræder ved appliceringen af differentierede evner. Dermed 
skulle man mene, at processer, som ikke supplerer disse evner fx familaritetsaffekter (der fastholder 
handlemønstre, ”indsnævrer” åbenheden og på den måde yder modstand mod afprøvningen af 
forskellige handlemuligheder med forskellige tilfredsstillelsesværdier) afvikles og demonteres 
igennem fylogenesen. Overført til mennesket i det samfundsmæssige liv kunne denne tanke 
udmønte sig i, at kognitive og emotionelle processer, som ikke supplerer evner til at indgå i et 
produktivt samfundsmæssigt fællesskab, der nødvendigvis er forbundet med evnen til at kunne 
forholde sig bevidst til sine behov i relation til omgivelserne/betingelserne på en strategisk måde, 
ville blive ”selekteret fra” inden omslaget til totalsamfundsformidlet liv finder sted. At det ifølge 
KPs udviklingsforståelse kan forholde sig sådan er muligt, men ikke nødvendigt. I hvert fald ikke 
hvis det antages, at menneskets veludviklede bevidste kognitive og emotionelle evner ophæver eller 
overlejrer tidligere mere almene ikke bevidste emotionelle funktioner på en sådan måde, at, når den 
bevidste kognitive emotionelle orientering finder sted, så sættes potentielle ubevidste 
emotionalitetsprocesser ud af spil. Det betyder, at disse processer som sådan stadig kunne anses 
som mulige, men kun under forhold, hvor de højt udviklede bevidste kognitive og emotionelle 
evner ikke kan komme i spil. Dette er umiddelbart kun tilfældet i ”unormale” situationer, som fx de 
opridsede eksperimentelle situationer eller, når individet grundet betingelsers beskaffenhed 
forhindres i at applicere handleevne. Problemet er dog i første omgang, at de alternative 
emotionalitetsprocesser slet ikke kommer på tale, hvorfor det ”hypotetiske” argument ovenfor ikke 
er relevant. 
Min pointe er grundlæggende den, at mulige emotionalitetsprocesser, der ikke supplerer den 
bevidste kognitive og emotionelle orientering og den individuelle udvikling/selvudfoldelse på 
samfundsmæssigt niveau, men som ud fra et evolutionært argument er plausible, er vanskelige at få 
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øje på i H-Os analyse, som derfor kan bære præg af at være ”konstrueret mod” en forudbestemt 
forståelse af menneskets emotionelle kapaciteter. Denne forståelse hænger selvfølgelig nøje 
sammen med, at begreberne bliver mere og mere differentierede alt efter, hvor differentieret et 
udviklingsniveau de afspejler, men det resulterer i, at muligheden for at kunne indfange parallelle 
”primitivt” regulerende emotionelle processer begrænses eller anskues som basale, uspecifikke og 
ikke relevante. På den måde bliver den tiltagende differentiering og specificering af det bevidste, 
det intentionelle og det meningsfulde det, som fokuseres på. 
 
9.0.4. Ubevidste emotionelle processers plausibilitet? 
Nu er det blevet tid til at se på de alternative emotionsteorier med lidt mere positive briller 
konkretiseret ved Ledoux. Ledoux kan anses som relevant i dette projekt, fordi hans forsøg og 
teoretiseringer omkring det emotionelle bunder i en evolutionsmæssig tilgang. Der argumenteres 
for, at ubevidste kognitive og emotionelle processer er rationelle set i forhold til overlevelse også i 
en samfundsmæssig omverden. Dette holdt sammen med hans undersøgelser af, hvordan hjernen 
fungerer med henblik på emotionelle processer, gør hans iagttagelser interessante. Træder vi ind i 
hans tankegang, så er hjernen i stand til at registrere mere end det, som opfattes på et bevidst plan. 
Det har den umiddelbare fordel, at det er mindre tidskrævende, hvorfor det i ganske normale 
dagligdagssituationer, når komplekse handlinger udføres og, når vi bevæger os rundt blandt 
potentielt farlige omverdensforhold, er en energimæssig og overlevelsesmæssig fordel, at bevidste 
”grundige” kognitive processer ikke behøver aktiveres først. Herved er frygtsystemet og 
bibeholdelsen af subcorticale amygdalaforbindelser i hjernen set i en overlevelsesmæssig 
sammenhæng biologisk rationel. Den subcorticale forbindelse som mulighed gør, at menneskets 
relation til verden er andet og mere end bevidst forholden sig. Antages det, at hjernen både 
temporalt (jf. eksponeringsaffekten) og rummeligt (jf. kontekstbetingning) registrerer mere end, 
hvad der falder inden for bevidsthedens rammer, og således lagres i hukommelsen via subcorticale 
forbindelser, så sættes mennesket givetvis i et ureflekteret forhold til verden. Med hans og lignendes 
teorier sandsynliggøres muligheden for, at der er forhold, som ikke registreres bevidst, men som 
alligevel får en indvirkning på menneskets emotionelt prægede præferencer, dispræferencer eller 
attituder senere hen og på den emotionelle totaltilstand generelt. Denne forståelse indbyder til, at 
ubevidste emotionelle processer fortsat eksisterer, påvirker og intervenerer i menneskets sociale 
samfundsmæssige praksis uden, at de bunder i subjektive meningsfulde relevanser. Fx kunne 
sådanne processer tænkes at være med til at fastholde praksis i kendte former på baggrund af 
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eksponeringseffekter/familaritetsaffekt eller til at regulere adfærd i kraft af ubevidste fortolkninger, 
betingninger eller projektioner. 
Denne forståelse af emotionaliteten spiller en væsentlig rolle inden for nyere tids 
emotionalitetsforskning som modpol til klassiske kognitive emotionsteorier/appraisal theory og er 
altså ikke udtryk for hovedløs negering af det kognitive paradigme, men en position som er vundet 
frem i forbindelse med ny viden inden for neuropsykologien. 
 
9.0.5. Engelsted sammenholdt med teorier om ubevidste processer 
Nu er det tid til at inddrage et nyt perspektiv i diskussionen i form af Engelsteds analyser og måde 
at begribe det emotionelle på i forhold til mennesket. Det interessante ved Engelsted er ud fra min 
betragtning, at hans teori taler for, at det emotionelle er noget som supplerer og er nært beslægtet 
med kognitionen (har en genspejlende funktion) i tråd med KP, men samtidig bekræfter eksistensen 
af potentielle ubevidste emotionelle fænomener såsom betingningsprocesser/projektionsprocesser. 
Med udviklingen af perception uddifferentieres henholdsvis noget motivationelt (herunder drifter og 
behov) og noget kognitivt. Affekter, emotioner og følelser har en genspejlende funktion ligesom 
kognition. Udviklingen af det limbiske system resulterer i ”orienterende” emotioner, der muliggør 
overblik. Altså, pattedyret/mennesket kan forholde sig afventende, hvorved overblikkets og dermed 
vurderingens tidslige og rumlige dimension udvides. Det samme gælder følelser, som dog er mere 
favnende i forhold til genspejlingen af genstandsrelationer temporalt og spatialt. Interessant i 
relation til mit projekt er det, at der i det menneskelige følelsesliv indgår affekter, der er mere 
”primitive” genspejlingsformer inden for følelseslivet, som har stærke driftsmomenter i form af 
tilhørende affektive reaktioner (afferente og efferente side i affekten), hvis årsager kan være 
vanskelige at identificere i den affektive tilstand; vi ved ofte ikke, hvorfor vi reagerer og føler, som 
vi gør i ”affektive” situationer. Så selvom følelseslivet er vanskeligt at adskille fra det kognitive, er 
Engelsted, med sine beskrivelser af affekterne inde og berøre en side af følelseslivet, som kan virke 
desorienterende for den enkelte under omstændigheder, hvor kilden til impulsen eller reaktionen 
ikke er bevidst givet. H-O beskriver, hvordan sanse-vitale ligevægtsforstyrrelser i form af 
handleimpulser/reaktioner sideløbende med højere emotionalitetsfunktioner er inkluderet i den 
emotionelle helhedstilstand. Det vurderer jeg, svarer til Engelsteds forståelse af det autonome 
nervesystems parasympatiske funktion relateret til kropslige mangeltilstande, som sættes i 
forbindelse med indre uklare/dunkle stemninger. Den sympatiske funktion er derimod rettet mod 
ydre omverdensforhold, som ”truer” en opretholdelse af legemsligevægt, hvorunder ubetingede og 
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betingede frygtstimuli kan henføres. Affektive reaktioner, som optræder i sådanne situationer, kan 
udmærket tænkes efterfølgende at kunne relateres til deres objekt, selvom Engelsted, som det er 
pointeret ovenfor, ikke mener, det behøver være tilfældet. Men antages det på baggrund af 
Ledoux’s iagttagelser, at den sympatiske funktion kan aktiveres via groftprocessuerende 
subcorticale forbindelser (fx via kontekstbetingning), kan det give anledning til reaktioner, som 
svarer til affektive reaktioner (fx frygtreaktioner), men som er uden genstand og dog alligevel 
formidlet af ydre forhold frem for af en indre mangeltilstand. Lad mig formulere problemet på en 
lidt anden måde: Lad os antage rigtigheden af Engelsteds forståelse af affekter (som af Engelsted 
defineres som afledt af ydre forhold) som noget presserende driftsagtigt, og indre emotionelle 
tilstande som dunkle og vanskeligt analyserbare, fordi de ikke er afledt af ydre genstande eller 
forhold. Holdes dette sammen med Ledoux’s og ligesindedes antagelse om, at hjernen registrerer 
mere end, hvad der ligger inden for bevidsthedens rammer, så kan man muligvis forestille sig 
følgende scenarium: Forestilles en situation, hvor noget perifert eller hurtigt forbipasserende 
(rummeligt eller tidsmæssigt) i situationen fx i form af noget affektivt socialt kommunikativt 
relevant som et frygtfuldt eller nervøst ansigtsudtryk udelukkende registreres subcorticalt, så lader 
det sig ikke genspejle i et ydre objekt eller forhold, hvorfor den efterfølgende emotionelle tilstand, 
hvis den overhovedet registreres bevidst, også manifesterer sig som en diffus dunkel stemning, hvis 
betingelsesmomenter ikke kan identificeres, og som virker desorienterende i situationen. Holdes 
dette endvidere sammen med, at sådanne emotionelle reaktioner sandsynligvis vil optræde endnu 
mere diffuse og uklare end sanse-vitalt relateret spændingstilstande (sex og sult), og de samtidig 
smelter sammen med andre impulser i den emotionelle helhedstilstand, så ville det umiddelbart give 
anledning til orienteringsmæssige problemer. Orienteringsproblemer der ikke kan løses uden videre, 
da de emotionelle impulser ikke skyldes samfundsmæssige betingelsers beskaffenhed i relation til 
subjektive nødvendigheder og ej heller sanse-vitale behovsspændinger. Forud for en eventuel 
bestemmelse af disse behovsspændingers ydre betingelsesmomenter beskriver H-O, hvordan 
behovsspændingerne eller handleimpulserne via en form for ”defragmentering” af den emotionelle 
helhedstilstand kan skilles ud fra de resterende emotioner, der er afledt af kognitivt opfattede 
omverdensbetingelser i relation til subjektive nødvendigheder. Det mener jeg, der kan stilles 
spørgsmålstegn ved i det her fremlagte tankeeksperiment, hvor et affektivt ”frygtproducerende” 
ansigtsudtryk er subcorticalt medieret, hvorved reelle legemsmæssige frygtreaktioner uden 
tilhørende objekt/genstand, altså noget svarende til en angsttilstand, viser sig. En følelse som 
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fænomenologisk set ”peger ud” mod omverdenen, men er uden et ”samfundsmæssigt 
betingelsesobjekt”. 
 
Engelsteds symbolbillede-perception er også et aspekt, der føjer næring til diskussionen om ikke-
bevidste processers relevans i forhold til praksis og som modsætter sig den forståelse af emotioner, 
som bestemmes af H-O. ”Symbol-perception” dækker over processer, hvor den indre emotionelle 
tilstand projiceres ud på objekter eller forhold i omverdenen. Det er ikke en genspejling af faktiske 
genstandsforhold, men siger mere om personens tilstand end om den reelle beskaffenhed af 
omverdenen. Engelsted trækker betingningsprocesser ind under sit begreb om symbolsk perception. 
Betingning og tilhørende reaktioner som ifølge Ledoux og lignende grundet den subcorticale 
forbindelse forløber ubevidst, hvorved reaktion og betingelsesmoment ikke kan kobles sammen. 
Ledoux påpeger i den forbindelse, at hvis sensoriske cortex sættes ud af spil gennem læsionering, 
påvirker det organismens evne til at kunne skelne mellem objekter på en præcis måde (som svarer 
til Engelsteds genstandsbillede-perception). I forbindelse med subliminale påvirkninger (fx 
kontekstbetingning) er denne del af hjernen netop sat ud af spil, hvorfor sådanne processer i praksis 
ligner Engelsteds forståelse af symbol-perception. Med symbol-perception og betingningsprocesser 
taget i betragtning tegnes et mere broget billede af relationen mellem subjekt og objekt end den, 
som bestemmes i KP. I KP tilbydes dog også forståelse, der på en lignende måde lader 
emotionaliteten selvstændiggøres fra det kognitive og genstandsmæssige. Men disse processer er i 
højere grad udtryk for dysfunktioner afledt af problematiske omverdensforhold og 
subjektive/personlige uklarheder. Spørgsmålet, som kan stilles, er altså, hvorvidt sådanne ”ikke-
genstandsspejlende” emotionelle momenter er udtryk for, at noget ikke fungerer optimalt fx på 
baggrund af sociale konflikter og problematiske magtrelationer, hvilket konvergerer med KPs 
forståelse, eller om tilsvarende emotionelle processer i højere grad er et almenpsykologisk fænomen 
på lige fod med ”genstands-perception”? Er det sidste tilfældet kommer det i konflikt med KPs 
forståelse. 
 
9.0.6. Engelsted – andre begreber – en anden forståelse 
Når jeg læser Engelsteds forståelse af sansningens ophævelse i perceptionen og affektens ophævelse 
i emotionen, leder det tanken hen på H-Os emotionelle helhedsvurdering/helhedstilstand. I denne 
tilstand indgår partikulære handleimpulser/driftsmomenter, som ikke aftvinger reaktion og som kan 
identificeres (i deres særskilthed). Det har ligheder med Engelsteds forståelse af relationen mellem 
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affekter og emotion. Med udviklingen af emotionelle kapaciteter muliggøres perceptualisering af 
sansedrifterne, fordi affekternes efferente sider blokeres. Men Engelsted afholder sig fra at sige 
noget om, hvorvidt den emotionelle helhed via refleksion eller ”introspektive analyser” kan skilles i 
dets bestanddele i form af særskilte sansninger/sansedrifter. Her beskrives intet om, hvorvidt 
menneskets kognitive kapaciteter muliggør en analyse eller nystrukturering af den emotionelle eller 
følelsesmæssige helhedstilstand, der hos H-O både resulterer i en identifikation af særskilte 
emotionelle handleimpulser og en relatering til disses ydre betingelsesmomenter. Emotioner forstås 
i højere grad som genspejlende momenter på lige fod med kognition. Men følelseslivet taler sit eget 
sprog: ” Idet emotionerne opstår i genstandsmæssige situationer ’mærker’ de på en måde disse 
situationer i deres eget sprog, og tillige de enkelte objekter” (Leontjev i Engelsted 1995: 182). 
Engelsted pointerer andetsteds: ”Der findes således ingen emotioner uden et kognitivt indhold, og 
ingen kognition uden følelsesorientering. End ikke affekter kan betragtes som rene 
følelsesudladninger” (Ibid. 183). Det gælder altså for Engelsted, at emotioner taler deres eget sprog, 
men de har samtidig et kognitivt indhold, og kognition har et emotionelt-følelsesmæssigt indhold. 
Denne forståelse appellerer til en mindre ”mekanisk” forståelse end hos H-O, hvis terminologi og 
begrebsmæssige fremstilling giver et indtryk af, at emotioner er noget, som er afledt eller en 
virkning af kognition eller kropslige mangeltilstande og som styrer/guider kognition frem for at 
være i kognitionen. H-Os klare skel eller distinktion mellem emotion og kognition som to 
vekselvirkende, men dog separate fænomener, kan være årsag til, at H-O har begreb om emotioner 
som noget kognitivt tilgængeligt noget, som kan analyseres, så emotionerne kan opretholde deres 
kognitivt orienterende, erkendelsesmæssige position. Denne problematik havner Engelsted ikke i, 
fordi han lader følelsesliv og kognition være indeholdt i hinanden og ikke blot være vekselvirkende 
processer. 
Engelsted forstår emotionaliteten som en kvalitet ved ikke at være ”affektivt tvunget”, og den sættes 
dermed ikke på begreb som noget tvingende, men derimod det modsatte, hvilket er identisk med 
overblik. Det ligner den kapacitet, der opstår med ”H-Os” motivationsevne. Deres 
emotionalitetsbegreb er på den måde ”forskudt” fra hinanden. 
Der kan også drages paralleller mellem Engelsteds perception som evnen til at se objekt som 
selvstændigt beroende genstande og H-Os individuelle læreevne, hvor objekter udvikles til 
selvstændige bærere af kvalitet. 
Ovennævnte forskelligheder illustrerer, hvordan teoretiske udgangspunkter/begreber og intentioner 
(som KP heller ikke kan frasige sig) påvirker fokus og tilrettelæggelse af empiri og sidste ende, 
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hvordan et fænomen som fx emotionalitet konceptualiseres. Og med Engelsteds distinktion mellem 
reaktive og aktive bevægelsesprincipper bærer KPs forståelse af emotionalitet (hos mennesket) 
præg af at være noget, som anskues og behandles i relation til den aktive side af menneskets 
”bevægelse”, som målrettethed, livsudfoldelse og udvikling, hvorfor reaktive processer i meget lav 
grad tematiseres (dog i forhold til sanse-vitale behovsspændinger, der dog kan gøres til objekt for 
refleksion) på menneskeligt samfundsmæssigt niveau. 
 
9.0.7. Ubevidste processer som kognitivt aflastende? 
Som allerede nævnt kan der ifølge Ledoux og Öhman (m.fl.) forekomme ”betingninger” ved 
ubehagelige oplevelser i forhold til perifere ikke-opfattede objekter eller forhold i situationer. Disse 
kan herefter antage selvstændig negativ emotionel betydning, når de senere indgår i nye situationer, 
uden den enkelte har mulighed for at forklare emotionen, og for den sags skyld er det ikke sikkert, 
at påvirkningen registreres. Selvom sådanne mulige processer forløber ubevidst, så kan de anses 
som en art ”prærefleksiv kropslig erfaring” i forhold til relationer mellem objekter, forhold, 
situationer osv., et slags associationspotentiale, der er uafhængigt af forudgående cortical 
processuering og dermed uafhængig af mening. Sådanne mekanismer kan betragtes som 
hensigtsmæssige, fordi de netop ikke kræver den enkeltes opmærksomhed og refleksion. Derved er 
sådanne processer kognitivt og refleksionsmæssigt aflastende. Hypotesen om aflastning kan 
umiddelbart finde støtte i eksponeringseffekten, som den er formuleret hos Zajonc. Altså det 
forhold, at vi uden af vide af det foretrækker det kendte frem for det ukendte, og det ikke fordi det 
har en bevidst genkendelsesværdi, men af andre årsager. En årsag kunne netop tænkes at være, at 
det familiære (jf. familaritetsaffekter) processueres som noget positivt (forudsat det ikke sættes i 
forbindelse med noget negativt via betingning eller på et bevidst plan), fordi det ”stimulerer” 
regelmæssig adfærd i relation til omgivelserne og dermed aflaster de højere corticale/kognitive 
funktioner, hvilket kunne tænkes at være en energiøkonomisk fordel; således et primitivt biologisk 
rationale. Set i det lys kan ureflekterede relationer til verden have en praktisk funktion, men det er 
samtidig noget, som efter min vurdering ville vanskeliggøre og måske endda modarbejde den 
bevidste forholden sig til den sociale omverden, da den enkelte har prærefleksive præferencer som 
ikke grunder i noget meningsfuldt. Det giver anledning til at tro, at emotionaliteten kan have flere 
funktioner. Endda funktioner som kan komme i indbyrdes modsætning under specielle 
omstændigheder. Der er tale om en primær differentieret funktion, som er specifik for mennesket, 
der ”producerer” emotioner på baggrund af kognitivt bevidst opfattede omverdensbetingelser i 
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relation til subjektive aspekter/relevanser, som understøtter den meningsfulde og bevidste 
orientering og ”strategiske” deltagelse, og en mere sekundær udifferentieret uspecifik funktion, der 
sætter den enkelte i et prærefleksivt emotionelt ladet forhold til omverdenen og som har et 
naturhistorisk gammelt rationale. 
 
9.0.8. Diskrepansen mellem samfundsrelateret orientering og artsmæssige 
orienterings/reguleringsprocesser 
I relation til H-Os kognitive emotionsteori5 kan det i forhold til alternative emotionsforståelser 
diskuteres, hvorvidt det giver mening at sige, at emotioner afspejler og er orienterende i forhold til 
den enkeltes handlemuligheder/deltagelse/indflydelse i sociale sammenhænge. Såfremt det antages, 
at der sideløbende med den forudgående bevidst tilgængelige kognition, indgår subcorticalt 
medierede omverdensinformationer, dvs. at den emotionelle tilstand er afledt af både associative 
processer (som er dannet tidligt i fylogenesen og er fælles for mennesker og nogle dyr og som i de 
inddragede teorier er upåvirket af kulturelle og sociale forhold) og elaborerede eller konceptuelle 
processer (som er afledt af relevante subjektive aspekter), så betyder det, at der i den emotionelle 
tilstand/helhedsvurdering også indgår emotioner, som er uafhængige af subjektive 
aspekter/relevanser (behov, erfaringer, betydninger, ønsker osv.) og således uafhængig af, hvilken 
subjektiv betydning opfattede betingelser tilskrives. Subjektive aspekter, der er personligt relevante 
for den enkeltes udvikling, og centrale aspekter i ontogenesen er altså ikke det eneste, som medierer 
emotioner, hvorfor emotioner ikke kun formidler relationen mellem samfundsmæssige 
omverdensbetingelsers beskaffenhed i relation til det subjektive. Jeg mener netop, at det er denne 
problematik, som Öhman er inde på, når han som tidligere nævnt skriver: “what is rational on the 
aggregate level of the gene pool may be quite irrational in the specific ecological niche occupied by 
an individual”. Overført til denne diskussion lader det tanken falde på det forhold, at den 
subcorticale forbindelse og de ”tilhørende” ubevidste emotionelle processer/reaktioner, har en 
”artsmæssig logik”, som ikke nødvendigvis komplementerer de orienteringsprocesser, der sættes i 
forbindelse med udvikling og livsudfoldelsen i samfundsmæssige sammenhænge. Altså, at den 
emotionelle helhedsvurdering/tilstand også indeholder emotioner, som er subjektivt neutrale og 
derfor ikke afspejler og er relevante med henblik på subjektiv deltagelse/rådighed i forhold til 
betingelser. Man kan forestille sig situationer, hvor det teoretisk set ville være en fordel ikke at have 
visse emotioner eller at kunne se bort fra dem, fordi de i den konkrete situation er irrationelle, eller i 
                                                 
5 Den adskiller sig fra de traditionelle, men det antages, at der forud for emotionaliteten indgår kognitive vurderinger af 
omverdensbetingelser, hvorfor jeg karakteriserer den som en kognitiv tilgang. 
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hvert fald er baseret på et naturhistorisk ældre rationale, som ikke nødvendigvis komplementerer 
den orientering, som der er brug for fx i et samarbejde i en social kontekst (fx familaritetsaffekt der 
”stimulerer” gentagelse eller præference mod det kendte eller fx kontekstbetingning). En lignende 
problematik kan nævnes i forhold til de forskellige syn, som H-O og Öhman har på angst. Hos H-O 
er angstfølelsen som sådan et meningsfuldt fænomen, fordi den afspejler problemer i forhold til 
kontrol/indflydelse over betingelser/eget liv/udvikling, da subjektet ikke kan opnå tilstrækkelig 
handlerelevant viden pga. betingelsernes uhensigtsmæssige beskaffenhed. Hos Öhman er angsten 
udtryk for et misforhold mellem på den ene side frygtreaktioner, som er subcorticalt medieret og 
ikke personligt relevante/meningsfulde, og på den anden side kognitive aktiviteter, fordi 
frygtreaktionerne ikke lader sig fortolke grundet deres manglende objekter. 
Det er også sandsynligt, at subcorticalt medierede emotionelle påvirkninger slet ikke registreres, da 
de, som Ledoux betoner, opleves på lige fod med reel perception, fordi årsagerne er ”skjulte”, og 
den emotionelt ladede præference eller ”dispræference” ikke opleves i samme grad som kognitivt 
supplerende emotioner eller følelser. 
Jeg mener, det giver mening at sige, at ovenstående ubevidste processer modarbejder den bevidste 
forholden sig til sig selv og sine omgivelser, og der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
sådanne processer kan betegnes som orienterende i relation til betingelser og subjektive aspekter, da 
disse er regulerende på en måde, hvor der ikke tages hensyn til det meningsfulde og, hvad der er 
relevant for den enkeltes livsudfoldelse i sociale situationer. Betydningsfulde er emotioner 
selvfølgelig altid, fordi deres karakter har betydning for handlemulighederne, men relevante 
fremstår de nødvendigvis ikke. I det tilfælde, hvor den emotionelle tilstand er påvirket af 
associationsprocesser, hvor objekter, mennesker eller situationer ubevidst får tilskrevet emotionel 
betydning, som medfører adfærd, der begrænser handlemuligheder, fremstår emotionerne 
irrationelle i forhold til den nærværende situation, som søges behersket. Handlemuligheder som 
havde været tilgængelige, hvis den ubevidste emotionelle påvirkning ikke fandt sted. En lignende 
problematik kan iagttages i forbindelse med ubevidste fortolkningsprocesser under de tilhørende 
eksperimenter (som rent faktisk fremstår som socialt relevante eksperimentformer, hvor de 
perceptuelle kapaciteter ikke bliver begrænset på en ”unaturlig” måde, som det nok er tilfældet ved 
subliminale ”påvirkningsforsøg”), hvor den påvirkende stimulus er bevidst tilgængelig, men selve 
fortolkningen og heri meningstilskrivelsen er ubevidst og påvirker målrettede handlinger i den 
efterfølgende situation. Det betyder, at handlingerne og emotionaliteten bestemmes af forhold, som 
ligger uden for den nye situation. Forhold som den handlende ikke selv ville fortolke som relevante 
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og gavnlige for deltagelse i den nye situation, hvis han havde bevidst adgang til påvirkningen, 
hvorfor emotionaliteten i nævnte tilfælde kan problematiseres som subjektivt-relevant-orienterende. 
Det må i øvrigt antages, at, fordi den samfundsmæssigt formidlede verden er fuld af symboler, 
hvorved ubevidste meningstilskrivelser kan forekomme ofte og i mange sammenhænge, kan 
sådanne processer være indflydelsesrige i praksis. 
 
Hvis det accepteres, at emotionelle processer kan anskues som orienterende, fordi de ansporer til at 
handle i en bestemt retning via indre stemning/lyst eller ulyst (eller medfører påvirkning som ikke 
bemærkes) uafhængigt af viden om betingelsesmomenterne, og dette har en biologisk evolutionær 
overlevelsesmæssig eller kognitivt aflastende funktion, så kan ovennævnte ubevidste emotionelle 
processer karakteriseres som orienterende. Men kun hvis det emotionelle orienteringsaspekt afmåles 
eller genspejles i adfærden eller handlingen og ikke alene forstås som noget, der er knyttet til 
mentale kognitive repræsentationer. Set ud fra dette perspektiv giver det mening at tale om 
præperceptuel eller prærefleksiv ”kropslig” orienteringsformer, som til tider kan komme i 
uoverensstemmelse med den kognitivt og subjektivt formidlede emotionelle orientering, i hvilken 
emotionerne normalt fremstår meningsfulde. 
 
Ud fra ovenstående diskussion kan fremdrages, at KPs forståelse af emotionalitet i grundtræk kan 
formuleres eller indfanges under konceptuelle emotionelle processer, hvor emotioner primært 
foranlediges af tanker og refleksioner i forhold til sig selv og omverden på baggrund af erfaringer 
og opnået viden. I et tidligere anvendt citat pointers, at denne type “processing allows for a more 
flexible activation of emotional response, in ways that are much more sensitive to the social 
context”. Denne type af emotioner er netop bevirket gennem bevidste forudgående kognitive 
processer, hvor den enkelte er opmærksom og bevidst og derfor via introspektion kan identificere 
de kognitionsmomenter af situationen/objekter, som fører til en emotionel oplevelse, hvorfor 
årsagerne i dette tilfælde er bevidst tilgængelige.  
Emotioner som ”følsomme” over for sociale aspekter og afledt af bevidst kognition (i KP: kognitivt 
opfattede betingelser) rummer i vid udstrækning den forståelse som KP definerer og antager med 
begrebet om emotionelle helhedsvurderinger. 
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9.0.9. Emotionelle orienteringsproblemer – et forhold ved verden og person eller/og noget 
artsmæssigt bestemt 
Hvorvidt skyldes emotionelle orienteringsproblemer de sociale omverdensbetingelser og 
personlige/subjektive aspekter eller ”kommunikationsproblemer” mellem subcorticalt formidlede 
præperceptuelle processer og den bevidste del af hjernen. Svaret behøver ikke være et enten eller. 
Hvis vi antager rigtigheden i de alternative emotionalitetsforståelser og samtidig fastholder, at 
emotioners ”orienteringsværdi” også er påvirket af betingelsers uhensigtsmæssige beskaffenhed 
(konflikter og problematiske magtrelationer) og subjektive uklarheder, så må introspektionens 
begrænsninger skyldes begge forhold; altså subjektive/individuelle forhold og betingelsernes 
beskaffenhed, men også nogle artsbestemte eller naturhistoriske beskaffenheder ved menneskets 
”receptionsapparat”; et sekundært uspecifikt funktionsniveau, som bevirker, at visse dele af den 
sensoriske og emotionelle aktivitet er utilgængelig for bevidstheden og medierer emotionelle 
informationer, der er uafhængig af bevidst kognitiv aktivitet og subjektive aspekter/relevanser. 
Denne flersidede forståelse af emotionaliteten er mere adækvat, da jeg er tilbøjelig til at mene, at 
det specifikt menneskelige isoleret set tegner et ikke tilsvarende billede af, hvordan menneskets 
adfærd og handling i praksis tager sig ud. 
 
9.0.10. Kognitive efterrationaliseringstendenser? 
Et tidligere anvendt citat af Ledoux fremhæver, at: 
 
“one of the main jobs of consciousness is to keep our life tied together into a coherent story, a self-
concept. It does this by generating explanations of behaviour on the bases of our self-image, 
memories of the past, expectations of the future, the present social situation, and the physical 
environment in which the behaviour is produced”. 
 
Det pointeres, at bevidstheden generer mening. Dvs. at prærefleksiv ikke intenderet adfærd 
reduceres til noget meningsfuldt på baggrund af subjektive aspekter og social kontekst, hvor 
adfærden finder sted. Dvs. at bevidstheden og de kognitive kapaciteter ikke kun bør betragtes som 
noget, der genspejler den faktiske virkelighed og der i sammenhæng med emotionaliteten er årsag 
til handling. Her er tale om en situation, hvor kognitionen ”tilpasses” adfærden, som rummer 
ubevidste momenter. Det betyder, at den kognitive processuering af adfærden og emotionelle 
reaktioner ikke nødvendigvis sætter subjektet i forbindelse med de faktiske emotionelle 
betingelsesmomenter. I dette tilfælde skabes forbindelsen mellem betingelsesmoment og 
emotion/adfærd gennem kognitiv aktivitet, hvor den reelle forbindelse erstattes af en for subjektet 
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meningsfuld forbindelse. Denne side af bevidstheden og det kognitive berøres rent faktisk også af 
H-O. Lad mig genopfriske hukommelsen med et tidligere anvendt citat: 
 
„der Mensch kann sich viel mehr in die automatische verrechnung der verschiedenen emotionale 
Handlungsimpulse bewusst einschalten, in dem er seine emotionale Gesamtbefindlichkeit 
analysiert, die Verschmelzung der verschiedenen emotionalen Impulse auflöst und die Impulse auf 
ihre Entstehungsbedingungen hin untersucht. Eine solche Analyse als aktive kognitive 
Neustrukturierung erbringt potentiell grössere klarheit über die objektiven Bedingungen der 
eigenen emotionalen Befindlichkeit“. 
 
De partikulære emotionelle handleimpulser er resultatet af både legemsmæssige 
ligevægtsforstyrrelser og kognition af betingelserne i relation til subjektive nødvendigheder. Det 
antages, at impulserne kan identificeres i deres særskilthed gennem en kognitiv nystrukturering, 
hvorved der kommer en potentiel større klarhed over emotionernes betingelsesmomenter. I H-Os 
formulering af potentiel større klarhed ligger der, som jeg læser det, en hvis usikkerhed i forhold til, 
hvorvidt emotionerne faktisk lader sig føre tilbage til de objektive betingelsesmomenter. Den 
efterfølgende kognitive nystrukturering leder tanken hen på risiko for meningsorienterede 
fortolknings- eller rationaliseringsprocesser, og åbner vi først for muligheden for sådanne processer, 
bliver identificeringen af emotionernes relation til de faktiske betingelsesmomenter mindre 
sandsynlig, da årsagerne ud fra denne tanke skabes med nystruktureringen, som er relateret til en 
”meningssøgende kreativ” bevidsthed. En lignende problematik er tidligere tematiseret med de 
dualistiske kognitions-/emotionsmodeller, hvor forskelligheden mellem associative og 
konceptuelle/elaborerede emotioner øger risikoen for fejlidentificering af emotionelle 
betingelsesmomenter. Her påpeges det, at emotioner ikke kun er noget, som er, men også noget man 
gør, noget som skabes gennem analyse/refleksion. 
Til trods for disse kritiske indvendinger læser jeg H-O som om, hun faktisk mener, at mennesket 
under ”normale” betingelser, hvor jeg forsøger at sandsynliggøre at ubevidste processer er normale 
betingelser, er i stand til at opnå klarhed over emotionelle betingelsesmomenter gennem en bevidst 
og koncentreret introspektion og forholden sig til verden. Set i lyset af alternative emotionsteorier 
synes en sådan forståelse problematisk. 
Endnu en teori stiller sig kritisk over for menneskets kapacitet til at analysere emotioner. Her 
betones, at, når vurderinger af og opmærksomheden rettes mod emotionerne i deres primære 
fænomenale tilstand (H-Os emotionelle handleimpulser), skaber opmærksomheden den form, i 
hvilken emotionerne afslører sig selv som bevidst viden om emotioner; emotionernes specifikke 
subjektive og evaluerede mening for personen. Dette skal holdes sammen med, at, når den 
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reflekterede analyse (jf. H-Os citat ovenfor: betingelsesanalyse i relation til subjektivt/emotionelt 
befindende) forsøges foretaget, forandres naturen af det, som opleves. Dvs. at emotioners valens 
eller hedonistiske karakter transformeres i relation til, hvordan og i hvilken kontekstuel 
sammenhæng opmærksomheden rettes mod dem. Dette fænomen er i umiddelbar kontrast til H-O, 
som mener, at der kan opnås klarhed over de særskilte handleimpulsers betingelsesmomenter 
gennem kognitiv nystrukturering, da det her betones, at emotionaliteten ændres, når den undersøges. 
Dvs. at beregningsgrundlaget i form af handleimpulserne igennem denne proces bliver flygtige og 
ubestemmelige, hvorved en identifikation af faktiske betingelsesmomenter bliver vanskeliggjort. 
 
9.0.11. Problematisering af den aktual-empiriske analyse 
Det kan diskuteres, hvorvidt KPs metodiske tilgang, i forhold til den praktiske subjekt-afledte 
teoridannelse, inden for aktual-empiriske analyser, kan realiseres på samme måde, hvis 
emotionalitetskonceptet rummer ubevidste processer. Her tænker jeg på det forhold, at det er 
informanters6 (via interviews) oplevelse af betingelser, dvs. de betydninger, som de tilskriver disse, 
deres (meningsfulde) begrundelser og emotioner, der er omdrejningspunkter i analysen. En analyse 
som foretages med udgangspunkt i funktional-historisk udledte kategorier, der bl.a. har til formål at 
belyse relationen mellem samfundsmæssige betingelser og det subjektive/subjekter, hvilket 
emotionaliteten afspejler. Intervieweren, som medforsker, bidrager til en synliggørelse af 
handlemuligheder, hvorved informanten kan opnå rådighed over samfundsmæssige og dermed egne 
livsbetingelser. 
 
9.0.12. Kognitiv nystrukturering og efterrationalisering i interviewsituationer? 
Det er altså informantens bevidste handlingsliv og dermed den intentionelle og meningsfulde side af 
en given praksis, som belyses eller trækkes frem, hvorved mulige ubevidste emotionalitetsprocesser 
udgrænses fra analysen eller med risiko reduceres til noget meningsfuldt gennem informanters 
kognitive nystrukturering. 
Det kan indvendes, at informanten under interviewet er anbragt i en interviewsituation og dermed i 
en ikke-praksissituation, om end den kan forsøges efterlignet. Interviewet bliver på den måde en ny 
kontekst eller praksis (hvis hensigt/mål er afhængig af, hvilken betydning informanten tilskriver 
interviewsituationen/betingelserne), der efter min vurdering etablerer sig som et selvstændigt 
refleksionsrum i forhold til en praksis ”udenfor”. Isolationen kan dog modificeres ved fx at lave 
                                                 
6 Interviewmetoden bliver i hvert fald grundlag for aktual-empiriske analyser i den nyere kritiske psykologi. På RUC er 
KP uløseligt forbundet med kvalitative interviewmetoder. 
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gruppeinterviews, hvor kollegaer interviewes i fællesskab, hvorved situationer, som ligner den 
sociale hverdagsmæssige praksis, kan etableres. Til trods for dette betragter jeg stadig 
interviewsituationen som afsondret, fordi det er nogle andre betingelser, som samarbejdet/samtalen 
mellem kollegaer sker under, og fordi interviewsituationen hele tiden fordrer, at den enkelte ser 
udover interviewsituationen, ser ud på en anden praksis, hvorved risikoen for reduktionisme og 
misattribution af årsager via kognitiv nystrukturering i relation til belyste praksis kan forhøjes. Her 
melder spørgsmålet sig altså, hvorvidt sådanne kognitive nystruktureringer i forbindelse med 
emotionelle helhedsvurderinger er noget, som nødvendigvis sætter informanten i forbindelse med 
årsagerne til deres emotioner eller, om der er tale om nystruktureringer som efterrationaliseringer 
eller reduktioner, der forskyder eller modificerer sammenhængen mellem betingelser og emotioner, 
så de bliver ”oversættelige”, relevante og meningsfulde for den enkelte i en social kontekst? Hvis vi 
antager, at der er en mængde ubevidste processer på spil, som sætter dagsordenen for prærefleksiv 
adfærd og som ligeledes påvirker de emotionelle oplevelser og herigennem bliver intervenerende i 
forhold til det bevidste og intentionelle, så er det sandsynligt, at dette gennem kognitive 
nystruktureringer eller sekundære elaborerde emotionelle processer reduceres til noget for 
informanten meningsfuldt, hvorved identificeringen af de faktiske årsager eller sammenhænge kan 
blive mangelfuld. Jeg mener, at man med ovenstående kan fremføre, at der er en begrundet 
sandsynlighed for, at forbindelsen mellem emotionelle betingelsesmomenter og emotioner kan 
fremstå som objektiv for informanten, men set ”udefra” konstrueres forbindelsen gennem kognitive 
nystruktureringer, der har det subjektivt meningsfulde som målestok og som kan afvige fra den 
faktiske sammenhæng mellem emotion og betingelsesmomenter. Det betyder, at den subjektivt 
oplevede forbindelse, der skabes gennem nystrukturering, er bestemmende for, hvad det er for 
betingelser, som informanten retter opmærksomheden mod, og hvilke begrundelser denne 
fremkommer med, uden det nødvendigvis behøver være disse, som er de reelle 
betingelsesmomenter. I dette scenarium brydes eller forskydes den reelle forbindelse mellem 
omverdensbetingelser og emotioner. Men selve ”forbindelseskonstruktionen”, om end den 
antageligt kan være mere ”skabende” end objektivt identificerende, kan sagtens tænkes at medføre 
en positiv emotionel stemning/oplevelse, fordi den umiddelbart medfører en potentiel større klarhed 
for informanten og derfor nye handlemuligheder, uden den dog nødvendigvis afspejler en 
privilegeret tilgang til betingelsesmomenterne. 
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9.0.13. Graden af ubevidste processers indflydelse på den meningsfulde og intentionelle 
praksis 
Ovenstående indvendingers relevans for KP er i sidste instans afhængig af i hvilken grad, 
tilstedeværelsen af ubevidste processer finder sted. Jeg mener selv, at det eksperimentelle grundlag i 
relation til ubevidste processers indvirkning i praksis er problematisk på nuværende tidspunkt. 
Problemet opstår på baggrund af teoriernes (Engelsted undtaget) metodiske forudsætninger, som 
kvantificerbarhed og gentagelse og kausale reduktioner, hvor det hovedsageligt er lineære kausale 
sammenhænge mellem to fænomener, som er genstand for undersøgelse. Fx eksperimenter, hvor 
sammenhænge mellem subliminale påvirkninger og reaktion bestemmes, hvorved man ikke får 
verificeret den konkrete indvirkning i det relevante praktiske liv, hvor det subjektive og 
meningsfulde er afgørende. Der er altså nogle metodiske problematikker i de nævnte tilgange, som 
kun kan overkommes, hvis man i højere grad forsøger at integrere eksperimenter/undersøgelser i 
praksis således, at det intentionelle og meningsfulde ikke frasorteres eller udformer nogle mere 
socialt relevante eksperimenter. Problemet er selvfølgelig, at jo flere betingelser og variabler, som 
indgår i undersøgelser, jo vanskeligere er det at identificere årsagerne. En mulighed kunne være at 
kombinere og sammenligne de eksperimentelle data med sociale observationer og af den vej søge at 
kompensere for metodiske begrænsninger. Pga. af sådanne problemstillinger må graden af 
ubevidste processers indvirkning på praksis forblive på det hypotetiske plan. De er dermed ikke 
påvist, men i højere grad forsøgt sandsynliggjort gennem dette projekt. 
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10. Konklusion 
Den bevidste side af emotionaliteten i form af den emotionelle helhedstilstand, som den tilstand der 
er givet med den emotionelle helhedsvurdering, genspejler forholdet mellem kognitivt opfattede 
samfundsmæssige betingelsers beskaffenhed i relation til subjektive nødvendigheder. Den afspejler 
muligheden for samfundsmæssig deltagelse/rådighed for den enkelte person i dennes ”subjektive 
situation”. Da den emotionelle helhedstilstand udspringer af subjektivt relevante aspekter i relation 
til oplevede omverdensforhold, forstås emotioner i KP grundlæggende som meningsfulde 
fænomener, der både afspejler, supplerer og komplementere den enkeltes tanker i relation til den 
samfundsmæssige omverden og sig selv. Emotionelle reaktioner i form af sanse-vitale impulser 
guider den kognitive aktivitet eller påvirker opmærksomhedens retning på subliminalt plan. Under 
omorienteringsprocesser, hvor den emotionelle helhedsvurdering finder sted, kan sanse-vitale 
behovsspændinger som diffuse stemningstilstande forstyrre. Men gennem en selv- og 
betingelsesanalyse kan de partikulære impulser skilles ud fra helheden og via en kognitiv 
nystrukturering relateres til ydre betingelsesmomenter, hvorved en kontrol med 
spændingsfremkaldende ydre forhold kan opnås. Pga. af emotionernes analyserbarhed og relatering 
til ydre betingelsesmomenter forstås emotionerne og deres betingelsesmomenter i KP overvejende 
som noget kognitivt bevidst tilgængeligt. Disse forståelser af emotionalitet understøtter KPs 
”principielle” syn på mennesket som et væsen, der kan forholde sig bevidst til sig selv, sin 
omverden og relationen mellem de to. Rekonstruktionen af emotionaliteten bærer præg af at være 
rettet ind efter en beskrivelse af dette forhold. Den tidlige almene bestemmelse af emotioner som 
formidlende instans mellem kognition og handling sammenholdt med, at bevidstheden om sig selv 
og omverden er en nødvendig forudsætning for samfundets dannelse og den samfundsmæssige 
praksis resulterer i, at menneskets emotionalitet konceptualieres som noget, der, under ”normale” 
ikke-uhensigtsmæssige samfundsmæssige betingelser, ikke kommer i ”modsætning” til individers 
samfundsmæssige orientering. En differentieret emotionalitet hos mennesket der kan defineres som 
en tilstand, der afspejler kognitivt opfattede samfundsbetingelser med disses subjektive 
handlemuligheder. Jeg vurderer dog den endelige bestemmelse som problematisk. Også selvom 
denne givetvis hænger sammen med tanken om udvikling som en bevægelse mod det mere 
differentierede og specifikke, hvor det specifikke ved den menneskelige emotionalitet er endemål 
for bestemmelsen. Forståelsen kan betragtes som problematisk, da der formidles et ”reduceret” eller 
forenklet billede af menneskets emotionelle liv. En påstand som kan finde støtte i de andre 
inddragede teorier. 
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I Engelsteds fylogenetiske rekonstruktion af det psykiskes udvikling tegnes et andet billede af 
emotionaliteten. Engelsteds teoretiske og begrebsmæssige udgangspunkt og fortolkning af empiri 
resulterer i, at almenpsykologiske ”komponenter” som sansning, perception, emotion og kognition, 
konciperes noget anderledes. Engelsted har en anden forståelse af, hvordan følelseslivet, som 
dækker over KPs emotioner, skal forstås. Det har en primær genstandsmæssig genspejlende 
funktion, der er forbundet til aktive momenter som virksomhed og livsudfoldelsesaktivitet, som 
derfor overordnet set har visse ligheder med KP. Forskellen er dog, at i KP bliver emotioner 
forklaret som kvaliteter ved behov, legems- og produktive behov, hvor Engelsted i relation til 
virksomheden beskriver emotioner som genspejlingsform på lige fod med perception/kognition. 
Endvidere tilskrives følelseslivet også en reaktiv side, hvor homeostasiske ”principper” som 
selvopretholdelse og driftsstyring gælder. Sådanne processer udspiller sig fx, når indre emotionelle 
tilstande projiceres ud på objekter/forhold, og hvor objekternes funktionsduelighed er afmålt i 
forhold til deres optimumopretholdende egenskaber. Herigennem er der tale om en anden slags 
genspejlingsform, hvor objekter og forhold associeres med egenskaber, som de genstandsmæssigt 
ikke har. Denne egenskab sidestilles med det, som andre kalder for betingningsprocesser, og sættes 
altså i forbindelse med en mere ubevidst side af emotionaliteten. Denne anderledes 
genspejlingsform kan ikke indfanges med KPs forståelse af sanse-vitale behovsspændinger og den 
emotionelle helhedsvurdering. 
Med Ledoux, Zajonc, Öhman, mfl. tegnes ligeledes et andet billede af emotionaliteten. Her forstås 
mennesket som et væsen, hvis bevidsthed i relation til sig selv og omgivelserne er mere begrænset, 
end den som fremlægges i KP. Disses eksperimenter, neuropsykologiske iagttagelser og 
evolutionspsykologiske teorier betoner eller peger på, at der er ydre påvirkninger, der af 
subcorticale veje går bevidstheden forbi, der dog alligevel påvirker præferencer og attituder i 
forhold til objekter, forhold eller situationer i omverdenen senere hen. Det væsentligste, som kan 
udledes af disse teorier, er, at de emotionelle reaktioner, som opstår på baggrund af sådanne 
processer, er fuldstændig uafhængige af forudgående bevidst perception/kognition og er subjektivt 
neutrale. De afspejler dermed ikke subjektets relation til den samfundsmæssige omverden og kan 
derfor heller ikke siges at være orienterende sådan, som det forstås i KP. Endvidere kan subcorticalt 
medierede emotioners betingelsesmomenter ikke identificeres. 
Med disse teorier fremlægges altså perspektiver på emotionalitet, som ikke bliver og ikke kan 
indfanges med de emotionalitetsbegreber, der ligger til grund for KP. Så selvom KP med Holzkamp 
og H-O arbejder med en forståelse, som muliggør, at tidligt i fylogenesen udviklede emotionelle 
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funktioner, som kunne give anledning til at behandle associative emotionsprocesser, så reduceres 
dette til spørgsmål om legemsmæssige mangeltilstande, der ikke indfanger alternativt fremlagte 
ubevidste processer afledt af ydre omverdensforhold. 
Jeg vurderer endvidere, at ubevidste emotionelle processer kan anses som problematiske for KP, 
fordi de yder den bevidste forholden til sig selv og omverden modstand. På baggrund af 
sandsynliggørelsen af ubevidste emotionelle processer, sammenholdt med risikoen for 
efterrationalisering og attributionsproblematikker i relation emotioners betingelsesmomenter, 
vurderer jeg, at interviewmetoden som empirisk grundlag i den aktual-empiriske forskning kan 
være problematisk. Problematisk, fordi sådanne processer og aktiviteter begrænser informantens 
”emotionelle indsigtsmuligheder”, som er et centralt moment i belysningen af relation mellem 
subjekt og samfundsbetingelser. En analyse kunne i den forbindelse være, at KP som teoretisk 
sammenhængende system yder modstand mod konceptualisering af ubevidste emotionelle 
processer, da sådanne kompromitterer kvalitative metoders udsigelseskraft i aktual-empiriske 
analyser, hvilket er et vigtigt grundlag i forhold til subjektvidenskabelige undersøgelser. 
 
Fastholdes KPs forståelse af emotionaliteten, sådan som den er udarbejdet af H-O, er der tale om en 
teori om emotioner, som hovedsageligt er begrænset til at omhandle elaborerede eller konceptuelle 
emotioner frem for associative emotionsprocesser. Emotionalitetskonceptet i KP kan ligeledes siges 
at være relateret til menneskets aktive genstandsrettede virksomhed, hvorved reaktive momenter i 
emotionaliteten indeholdende mere irrationelle og potentielt ubevidste processer udgrænses. Herved 
mistes blikket for tidligt udviklede emotionelle funktioner/processer, der er fælles for både 
mennesker og mange dyr, og som hos mennesket kan komme i konflikt med de mere bevidste, 
meningsfulde emotionelle orienteringsprocesser i relation til den samfundsmæssige omverden. 
Dette projekt peger altså i retning af, at emotionaliteten har sider, som kan være divergerende, 
hvilket i meget ringe grad belyses i KP, og hvis det gør, er det udtryk for en dysfunktion afledt af 
uhensigtsmæssige (handle)betingelser. 
Jeg mener at kunne udlede, at KP har en begrænset forståelse af fænomenet emotionalitet. En 
begrænsning som i og for sig ikke skyldes KPs udviklingsforståelse ”mod det mere differentierede 
og specifikke”. For vekselvirkninger mellem forskellige udviklingsniveauer og dermed forskellige 
emotionelle funktioner er en mulighed og et central aspekt i KPs dialektisk inspirerede forståelse, 
sådan som den er formuleret ved Holzkamp og H-O. Da de her belyste ”samfundsmæssigt 
forstyrrende” emotionelle processer ikke behandles eller rekonceptualiseres i rekonstruktionen af 
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emotionelle processer og læreprocesser, rettet mod læring i forhold til objektegenskaber frem for 
læring som associering mellem forskellige objekter, kan de i den sammenhæng siges at være et 
blindt punkt i KP. 
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